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" ... From this day we ... and the other United Nations 
move toward a new and better world ... ,, 
Preside,nt Truman 
September 1, 1945 
Ambition 
In the hu hed stillness, ere the sun had made 
Its way into the royal purple sky 
And chased the silver\maiden from her throne; 
Before the velvet c;:loak I f night had flown 
To its retreat, I watched the clouds float by 
Like little tinsel soldiers on parade. 
And as I marked them in their hurried flight 
Across the azure dome, I saw there-in 
The passing of the years-like fleeting arrows 
Reaching the mark before the straining bows 
Are loosed. For, hardly does a year begin 
Before it ends, the new year come to sight. 
Then mother nature's reaching, unseen hand 
Turned out the twinkling candles, one by one; 
Only a silver lamp hung in the sky 
To shed its light upon the earth. While high 
In her majestic realm a lighted sun 
Began its climb above the dew-stained land. 
And in the sun poised on the brink of day, 
I saw ambition. There, in that spark of light, 
All dreams that I have ever hoped to see 
Come true, were in that torch ahead of me. 
With hope, I be-held the passing of the night, 
And watched the sun prepare to light my way. 
Donald Tippie 
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ELEANOR MESTON 
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Dedication 
There be few whose names evoke at once love, ad, 
miration, and respect. Eleanor Meston, a classroom 
teacher, is one so signally distinguished. The first grade 
boys and girls say, "Miss Meston's wonderful". A little 
older grown, they add, "She's swell. She's sympa, 
thetic. She's understanding." Colleagues nod approv, 
ingly and interject, "She's a real person. She has imagi, 
nation and intelligence and integrity. She has rare 
charm and sound judgment". 
Generations of Michigan State Normal College 
students have known all this and more of Miss Meston. 
She has been to them a source of inspiration, a font of 
homely wisdom, a pediment of courage. She has ex, 
emplified in her gracious, purposive living Cicero's 
simple truth: "He who shows way to another is as one 
who has lighted another's lamp from his own; it none 
the less gives light to himself when it burns for others". 
And so the 1946 AURORA is humbly dedicated to 
Miss Eleanor Meston. "By her good deeds ye shall 
know her". 
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Administration 
Classes 
Activities 
Athletics 
Features 
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PRESIDENT JOHN M. MUNSON 
John M. Munson, president of our college, has met the dawn of a new era with a full 
building program. His plans for the M. S. N. C. campus of the future include three new 
dormitories, two for women residents and one for men residents; a new building to re­
place Pierce Hall; a new gymnasium; and several other remodeling plans. The finances 
already having been ecured, the only thing which is hindering the progress of this con, 
struction plan is the lack of necessary labor, together with the matter of priorities. Presi, 
dent Munson hopes to have this blueprint of the future well under way by spring 1946. 
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SECOND ROW: ISBELL, STEIMLE, BUTLER 
FIRST ROW: HILL, 13ROWN 
Administrative Officers 
The Administrative officers of M. S. N. C. are highly efficient in directing the 
impercipient minds of the students into the proper channels of classification, social 
activity, and placement. 
Egbert R. Isbell, Dean of Administration, is the industrious man whose office is 
thronged with bewildered students every semester luring and after registration. The 
confusion of class programs is capably straightened out by him in a miraculous fashion. 
Mr. C. P. Steimle, Registrar, busies himself with the personal and scholastic records 
of every student on the campus. It is to him that prospective students apply for entrance 
into our college. 
"Men of Michigan State Normal College" are the words which best characterize 
Dean James M. Brown. To Bingo, Dean of Men, and Susan B. Hill, Dean of Women, 
are given the tasks of arranging campus social functions and looking after the indi, 
vidual class and personal adjustments of the students. 
Leslie A. Butler is the person who places the graduating students in positions which 
they will find suitable to their tastes and capabilities. 
"They serve in silence", is truly the motto of the Administrative officers. 
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CARSON, JAL TZD. 
GOODISON LOUNGE 
-- - ------, 
KING RECRE,\TION E:::,:::iM 
MORTO�'l, CARR 
--- , 
King--Goodison 
"Quiet hours ! ! " exclaims the girl 
in the corner room and silence once 
again prevails - but only for a 
moment. Muffled giggles and conver, 
sation are the background for serious 
studying and discussions of the world 
situation. Two, four, or six heads are 
better than one ( so they think) as 
they gather in the kitchenette to dis, 
cuss their notes, take in a few more 
vitamins, but most of all, to relate the 
fun they had at one of the dorm 
gatherings. Another reprimand from 
the corner room and the guilty ones 
scamper to their rooms and put the 
lights out. In a few minutes all look 
the picture of innocence. 
This atmosphere of a happy and 
well-regulated home is due to the ex, 
cellent supervision of head residents, 
Miss Carson of Goodison Hall, and 
Miss Morton of King Hall, who are 
ably assisted by Mrs. Baltzer, Mrs. 
Carr, and the house councils. 
Our lives in the dorm will certainly 
be the source of many of our happiest 
college memories. 
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Munson Hall 
Munson Hall serves as a modern, 
comfortable home for college men. 
Here, under the expert and efficient 
guidance of head residents, Mr. and 
Mrs. Ralph F. Gildenstein, the men 
are given over to self ,government and 
the routine runs very smoothly. 
The men have a dormitory council 
to assist in the planning of social 
activities and other pertinent matters 
at the dorm. The men, in their fourth 
year of leadership under Mr. Gilden, 
stein, are completely at home when 
they first enter the dormitory. Checker 
contests, ping,pong games, movies, 
splash parties, and numerous other 
events help to enrich life in the build, 
mg. 
The dorm, the most modern in this 
section of our country, with a grill 
room, recreation room, four floors 
now almost filled to capacity, has been 
in the past, and still is, a center for 
alumni and former students returning 
h.ome from the war. 
This comfortable, pleasant, and 
well,managed campus home helps the 
men to become more proud of their 
Alma Mater. 
MR .• \ND MRS. Clill:':':NnEIN 
HOUSE CO.J},JC:L 
THE GANGS ,�_L HERE 
E => OF A PER�ECT DAY 
BEERBOWER, SNOW, BOWE 
GRATTO , FAR HAM 
MRS. ELLIOrr 
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Health Residence 
Located in the southeastern corner of the 
campus is that building known to all as the 
Health Residence. Every year Dr. Snow and 
her staff strive to keep the students in the 
prime physical condition so neces ary to sue, 
cessful college work. The yearly physical 
examination, the nose spray, and throat swab, 
bing for those inevitable colds, and the light 
treatments for aching mu des are familiar 
examples of the many services provided. 
McKenny Hall 
The center of all social activities is the col, 
lege union, Charles McKenny Hall. This 
union, in which students and alumni have an 
equal investment, fosters a spirit of true fel, 
lowship. College mixer , dinners, formal 
dances, forensic activities, informal and for­
mal chats are held in the beautiful rooms of 
McKenny Hall. 
Miss Frances Farnham, former Associate 
Dean of Women, assisted by Miss Myra 
Gratton, former instructor at the Conserva, 
tory, is expertly managing the Union. 
Dormitory Manager 
The task of supplying balanced, appetizing 
meals is a great one. Food shortages clue to 
the war have made it particularly difficult 
for Mrs. Elliot, who in the capacity of clormi, 
tory Director, also acts as Dietician. With 
skillful management she has clone a com, 
menclable job in serving nutritious, appealing 
meal . Under her supervision the Residence 
Halls always give the appearance of well, 
kept, cheerful homes. 
Off 
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STOWE, KELLY 
Speech is the index of the mind ... Seneca 
SECOND ROW: COOPER, 
SANDERS, SUPER, WAL, 
CUTT, BARNES, MIS­
EREZ. 
FIRST ROW: HAGLE, 
E CKE R T, MA G O O N, 
CAREY, BALLEW. 
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How forcible are right words ... Bible 
CASE, WOLFE, OWENS, 
SABOURIN, MAGOO 
• 
Language is as much an art as painting. 
SECOND ROW: ENGELS, 
MAN, ALDEN, WAUGH, 
BLACKENBURG. 
FIRST ROW: WARREN, 
ERIKSON, THOMSO , 
FAGERSTROM, DEVOL, 
HUBBELL, FIELD. 
And History, with all her volumes vast ... Byron 
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BOWERS, GLASGOW, SILL, POTTER 
Land, sea, and air ... 
vVhile bright eyed Scierice watches round ... 
Thomas Grey 
BRUNDAGE, SELLERS, KEFCHEVAL 
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ELLIO':', SMITH 
The greatest plsasure is to disco-.,rer new truths ... 
Frederick the Great 
Easy wo=:"ds for hard ideas. 
ERICK�ON, SCHNECKENBURGER, LINDQUIST 
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STURGEON, BEST, LOESELL, CURTIS, HICKMAN 
Nature is the art of God ... Browne 
Business is business. 
HERRICK, S?RINGMAN 
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SECO D ROW: ADAMS, GRATTON, PYLE, LINDEGRIN, FITCH, ASHBY 
FIRST ROW: JAMES, SKIN ER, MORGAN, McLELLAN, WHAN. 
Music is the universal language. 
Art a1one enduring stays to us .. 
SWEET, McALLISTER, GILL 
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SECO D ROW: GILDEN· 
STEIN, WILLOUGHBY, 
CHAMBERLAIN, TURN· 
BULL. 
FIRST ROW: MORRISON, 
HATTO 
22 
Cookery is become an art ... 
By hammer and hand ... 
BAUCH, KELLY, 
U DERBRI K 
SECOND ROW: MARSH­
ALL, SAMSON, RYN­
EARSO , STITES, Mc­
CULLOCH. 
FIRST ROW: VOSSLER, 
BATSCHELET, BOUGH, 
ER, HARRIS. 
The rich advantage of good sport .. 
My library is dukedom large enough ... 
TOP ROW: MILLIMAN, 
M., CLEVERINCA, MILLI­
MAN, D. 
BOTTOM ROW: ROSEN­
TRETER, A D R E W S, 
BATES. 
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As the twig is bent tLe tree's in::::jned . .. Pope 
SLAVENS, SAVAGE, 
SMITH. 
Special Education 
SECO D ROW: 
MARSHALL, KELDER. 
FIRST ROW: SKINNER, 
CARRISON, HESTER. 
Rural Education 
TOP ROW: HART, 
SWARTWOOD, BE T, 
LEY, M O R R I S O N, 
TMEY, ALLER, OLDS. 
HE T M A N SPE RCE R, 
WRIGHT. 
BOTTOM ROW: WAL, 
LACE, K E S T E R, 
CATES, LORD, MIT, 
CHELL, B U N G E R, 
ROSER. 
Lincoln 
THIRD ROW: VAN AMEYDE, BRUCE, PERRINE, AUSTIN, O'CONNOR, 
BROWN, SVEDA, MINK, MARTIN, KUSTERER, BINNS, STUDT 
SECOND ROW: TOW, SULENTA, BECKER, ROSCOE. FUERSTEIN, LAING, 
MILLER, BRINK, KIRSCHBAUM, GUNDERSON, TURNBULL, 
TUNER, BEAL. 
FIRST ROW: KIEFFER, PFEIFFER, Mc::..ELLAN, MUNSON, VANDEN BELT, 
DUNNING, KIDDOO, LArnG. 
Roosevelt 
THIRD ROW: GUNDERSON, BOYINGTON, GOLCYNSKI, GROUCH, DcDOER, HUNT, 
HETMANSBERGER, MEYERS, FILMORE. 
SECOND ROW: MESTON, MONROE, McANDLESS, ASHBY, LAPPINE , TODD, ROBINSON, 
DAVIS, NORTH, BROAD. 
FIRST ROW: GOTTS, RIEHLE, CRAWFORD, WTL'.:OX, MENZI, LANGWORTHY, STINSON, 
EDDY. 
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Retiring 
DR. THEODORE LINDQUIST 
In June Dr. Theodore Lindquist will retire from his 
position as Head of the Department of Mathematics of 
Michigan State Normal College. Students and faculty 
who have been associated with Dr. Lindquist during 
his twenty-three years of service on our campus have 
found in him not only an inspiring teacher,�but also a 
staunch friend and wise counsellor. Many students re, 
call with gratitude the kindly interest and generous 
advice with which Dr. Lindquist guided them during 
their undergraduate days and in later life. 
Dr. Lindquist's contributions to education are nUiner, 
ous. They include textbooks, many magazine articles 
pertaining to teaching, and service in national organi, 
zations. However, his greatest achievement is to be 
found in the excellent records which have been main­
tained by the students who have gone out from his 
classroom into graduate work, into teaching, and into 
other professional activities. 
His colleagues and students are glad to have this 
opportunity to express their appreciation of Dr. Lind, 
quist for his loyal and generous service as a friend and 
teacher. 
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The Class of June, 1946, started off with a bang when 
they first set foot on campus in September, 1942. Although 
upperclassmen termed us "green", it wasn't long before we 
showed them we were a class with pep and get,up,and,go. 
Even though the Sophomores were the victors in the class 
games during homecoming, we'll never forget the way our 
boys got in there and showed them that we love competition. 
June Kellner and Chuck Hollosy were selected as leaders. 
Things went smoothly for the rest of the year and that 
spring most of the fellows left to join Uncle Sam's forces. 
Sadly lacking in masculinity, we carried on our Sopha, 
more year led by Mary Ann Melick as president; Jo Pajas, 
vice president, who soon left for the service; Ceil Valley, 
treasurer; and Ralph Kwiatkowski, secretary. We weren't 
able to hold class games or the Soph Swirl but you can bet 
that we were on our way to the top. 
!45 J/JNIOR 
WEI/RY W//R YEAR. 
The main event of our Junior year was the J,Hop. Co, 
chairmen, Jean Pringnitz, and Nancy Lewark, saw to it that 
we produced one of the best yet. Elected to the presidency 
that year was Jean Pringnitz. Jean Cameron, vice president; 
Jean Willis (now Mrs. Richard Ross), secretary; and 
Ernestine Wilson (now Mrs. Harold Schaefer), treasurer, 
were the others chosen. 
Finally, we moved into our final and most important year. 
We were pleased to find many veterans among our ranks and 
elected one of them, Ed Gilday, to lead us. Jack Simonds was 
vice president; Betty Flynn, secretary; and Ralph Kwit, 
kowski, treasurer. With them, Jerre Halladay, Pat Siddall, 
Bill Hanford, and Jean Pringnitz formed the executive com, 
mittee. Betty Quinn took over the leadership of the Christ, 
mas Sing and made it a huge success. 
We didn't neglect our academic activities and scattered 
out among the training schools to try our hand at the teach, 
ing profession. 
The Senior Class Day, Senior Women's Breakfast, and 
the Lantern Walk were among our last activities together 
as the Class of '46. The Senior Dance really wound things up 
right and it came time to say goodbye to M. S. N. C. after 
four never,to,be,forgotten years. 
FIRST ROW: ANKNEY, ROBERTA B.; ARCHER, ROBERT K.; ASHTON, EUNICE C.; BAILES, JEAN MARGARET; BALL, 
SALLY; BARON, CATHERINE; BAUER, MARY E. 
SECOND ROW: BAUMANN, RUTH M.; BEAUCHAMP, EUNICE EILEEN; BLACK, JEAN; BLAGA, VICTORIA FLORENCE; 
BONNER, W. LEIGH; BRIN, LORRAINE; BUSH, BETTY L. 
CALLAHAN, JACQUELINE RUTH 
CAMERON, JEAN 
CAPRON, MARION ALICE 
CLAY, MARY FRANCES 
CLOON, SHIRLEY MAE 
COBB, JERUSHA A. 
COVELL, JANICE A. 
DEMSKE, DOROTHY JANE 
DICKEY, VIVIAN MACK 
DIEBEL, LORANETTA 
DUGGAN, CORRINNE 
ELLIS, MARY-JO 
EVANS, JAMES 
FINCH, CATHERINE ANNE 
FLYNN, RUTH BETTY 
GEHRING, KATHRYN L. 
GILDAY, EDWARD JAMES 
GILL, STEWART VIVIAN 
GILLETTE, RACHEL CAROLINE 
GRAVES, MILLAN 
FIRST ROW: HAGLUND, A. JOYCE; HALLA, 
DAY, JERRE13RUCE; HAMBURG, BERNICE 
IRENE; HARMON, JEAN ELLEN; HOL, 
LAND, LORRAINE PEARL; HUGHES, 
MARION; ITNYRE, ROBERT MAURICE. 
SECOND ROW: JACOBS, 0. KENDALL; 
JEANNE, FRA CES; JONES, BETTY; JONES, 
MARJORIE; KANE, VIRGI IA WATSO 
KATCHATUROFF, EVELY ; KELLNER, 
JUNE J. 
CLASS ADVISOR: 
LESLIE A BUTLER 
SENIOR CLASS OFFICERS 
EDWARD GILDAY ______________________________________________________________ PRESIDENT 
JACK SIMONDS ________________________________________________________ VICE PRESIDE T 
BETTY FLYNN-----------------------------------------·-···-···-·-·---------·-·--SECRETARY 
RALPH KWIATKOWSKL _________________________________________________ TREASURER 
FIRST ROW: KELLY, MARGARET JUNE; KITTO, JUNE; KNAPP, BEATRICE HELEN; KWIATKOWSKI, RALPH EDMUND; 
LAYMAN, RUTH M.: LEININGER, PHYLLIS AILEEN; LEONARD, GEORGE A 
SECOND ROW: LEWARK, NANCY K.; LEWIS, GERALDINE; LOHMILLER, M_ JEAN; LOTHERY, LOLA AGNES; 
McINALLY, M_ ELEANOR; MANNING, BETTY L; MARION, MARY M. 
MELICK, N1ARY A 
MEYER, GRACE A. 
MIKELAIT, MARGARET ANN CARTER 
MILLAR, JEAN C. 
MILLER, ALICE D. 
MOORE, WEYMOUTH 
MURPHY, PATRICIA MARIE 
NEWLANDS, ANDY 
EWMAN, SALLY 
!QUE, DORIS R. 
PARK, DORIS E. 
PIO, SHIRLEY J. 
POLLARD, NOREEN 
POPO,WITZ, DOLORES 
PREKETES, CAROLY D. 
PREKETES, NICHOLAS JOHN 
PRING ITZ, JEA ALBERTI E 
PURDY, GENE A. 
QUINN, BETTY B. 
RAYMOND, REBECCA JA E 
RE TAUD, VIRGINIA JEAN 
ROE, MOLLY ETTA 
ROGERS, BARBARA L. 
ROSS, JEA WILLIS 
FIRST ROW: ROSS, RICHARD H.; SALMON, 
SON, CAROL M.; SALWAY, ELIZABETH 
MAY; SANDERSON, KATHLEEN; SCHAE· 
FER, ERNESTINE FLORA; SCHONMEIER, 
ELMA MARIE; SNADFORD, JOHN EDWIN. 
SECOND ROW: SIDDALL, PATRICIA H.; 
SIMONDS, JOHN W.; SMITH, DOROTHY 
WALKER; SMITH, JEA NE D.; SMITH, 
VIRGINIA FORD; SMITH VIRGINIA M.; 
SOLT, DOROTHY E. 
SENIOR FUN 
FIRST EOW STAHL, BETTY M.; STARRING, MARY LOUISE; !:TROKE, EDWARD RIC::-fARD; TABOR, MARISE AL· 
VENA; THOMSON, AUDREY JANET; TULL, MAEY EVELYN; WASHINGTON, OMETHA. 
SECOND RC•W: WEIR, IMELDA; WHITESELL, NAOMI; WHITT.\KER, MARY LOUISE; WIEGMAN, EULA ELAINE; 
'VlLLIAMS, DORTHEA A.; WOLTER, CAROLYN M.; WOODRUFF, LORETT! .. 
.. 
YE3E(, LOUISE 
ZUKY, ELIZABETH 
�JORE FUN ... 

ARNOLD, LOIS MARY 
BAISCH, EDYTHE AILEEN 
BEHNKE, ARLEEN ANNA 
BETLEY, VIRGINIA 
BLACK, MARGARET ANN 
BLASZCZAK, GENEVIEVE MARY 
BOVILL, JANE ELIZABETH 
BOWERS, A. ANNE 
BREUER, EMILY 
BROWN, BETTY GENE 
BROWN, CAROLYNE GERTRUDE 
CLARK, FLORENCE HARRIET 
COPLAS, THEODOSIA DOLORES 
DAVIS, ELOISE JANE 
DEMSKE, DOROTHY JA E 
DILLON, MARY JOANNE 
DOHM, MARGARET JANE 
DORR, JANET JOHNSTON 
DYER, THOMAS BERNARD 
EDGAR, MARY ELIZABETH 
FLINT, FAYE B. 
FLYNN, MARJORIE BRADFORD 
FORD, EUNICE MARY 
FREY, KATHERINE ELIZABETH 
FIF 5T ROW: FUNK, MARJORIE JEAN; GABLE, 
ALTA JOYCE; GABRIEL, RICHARD ELIAS; 
GAUS, ELLA DARLENE; GILLESPIE, RENA 
CATHERINE; GOETZ, MARILYN S.; GOLD· 
MAN, ANN ROSE. 
SECOND ROW: GOODWIN, FANNIE ELIZA· 
BETH; GREENWELL, AGNES THERESE; 
HAAS, GLENADINE ELAINE; HALL, GER· 
ALDINE HARRIET; HARRISON, PATRICIA 
AN ; HAYES, DONNA JEAN; HEUSEL, 
TED JAMES. 
Back from a happy and carefree summer, we got off on the 
right foot by electing Eugene Lucarelli to take over the trials 
and tribulations of class president, Richard Gabriel to pinch, 
hit for him, Wilma Schweinfurth to keep the records, and 
Leonard Logan to keep an eye on the :finances. 
We lost no time in planning what was referred to by 
M. S. N. C. "guys and gals" as "one of the best }Hops ever". 
Under the able direction of Eugene Lucarelli and Irene 
Ringel and their committees, the first post,war } Hop soon 
evolved in the setting of a stylish night club aptly named 
"Club '4 7". Bill Layton's orchestra, an all,time favorite of 
college students, gave out with the latest in dancing pleasure. 
The evening was high,lighted by a revival of an old J,Hop 
tradition-the Grand March. Pictures were taken of each 
couple, and personalized match folders served as favors. The 
soft glow of candlelight lent that added touch to refresh, 
ment time at the "Club '4 7". And so March 1, 1946, will 
remain as the most perfect evening ever experienced by 
hundreds of Normalites. 
We climaxed the year with a rousing class picnic, looking 
back on a successful year, and looking forward to the time 
when we would at last be Seniors. 
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FIRST ROW: HIMELHOCH, SYLVIA; HOUSE, CAROL F.; HUNT, ELAI E C.; JACKA, MARGERY R.; JACKSON, JEA 
MARGARET; JAMES, HESTER MURIEL; KEMP, CHARLES ERNEST. 
SECOND ROW: KOVACH. ELIZABETH; LEE, THEODOSIA MARY; LIDDICOATT, MARY ALICE; LIETZ, RUTH ELOISE; 
LOGAN, LEO ARD WRIGHT: LOVE, ALTHA LARUE; LUCARELLI, EUGE E. 
McCARRON, HELEN MARY 
McKEACHIE, JOYCE ELLEN 
McMURRA Y, BETTY IRE E 
MAINS, RUTH 
MARTIN, FLORENCE I. 
MATSUMOtrO, SHINRO 
MAYHEW, REBA V. NANCE 
MAZUR, IRE E ESTELLE 
MOSES, ISABELLE F. 
MUNCY, MARJORIE ZULA 
NEAFIE, JANE ETHEL 
NETCHER, WINIFRED M. 
O'MARA ARLEEN R. 
OHLINGER, PHYLLIS JEAN 
PAYNTER, BLANCHE ELIZABETH 
PEITZ, PATRICIA MARIE 
PERKINS, PHYLLIS GENE 
POUND, HELEN JEAN 
PRESNELL, LOREE 
PRINGNITZ, PAULINE ALICE 
PULLOU, SHIRLEY RAY 
FURMAN, JANET RUTH 
RAHM, HELEN CHRISTINE 
REID, FLORENCE CATHERINE 
FIRST ROW: RINGEL, IRENE EDITH; ROBI, 
SON, ALBERTA MAE; SATERSTAD, IRENE; 
SCHWEINFURTH, W I L M  A LAMOI E; 
SCOTT, ARLENA T; SIMON, ELEANOR 
FLORENCE; STEIN, ARLENE RUTH. 
SECOND ROW: STEVE SON, MARY HELEN; 
TUECKEN, CHARLOTTE LOUISE; STUMP, 
MIER, MARY ELIZABETH; STURMAN, 
MARJORIE G.; TEEPLE, BARBARA JUNE; 
THOMAS, BEATRICE M.; TOWAR, MILLI­
CENT J. 
CLASS ADVISOR: 
GEORGE A. WILLOUGHBY 
EUGENE LUCARELLI.__ _________ __________________________________________ PRESIDENT 
RICHARD GABRIEL _______________________________________________ VICE·PRESIDENT 
WILMA SCHWEINFURTH __________________ ------------ ______________ SECRETARY 
LEONARD LOGAN ___________________________________________________________ TREASURER 
FIRST ROW: TRAPP, GRETCHEN ALYNE; TUTTLE, MURIEL MAY; VAN BELLE, HELEN MARIE; WALLING, RHEA S.; 
WANTY, DORIS JEAN; WARE, BEATRICE L 
SECOND ROW: WESSON, RUTH ANN; WINTERS, MARY ELEANOR; WIXSON, BETTY JANE; WOODRUFF, LORETTA 
ALICE; ZICK, MARGARET LUCILLE. 
All ThiE and Studies Toe ... 
42 
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ABBEY, MARILYN 
ADAMS, ELIZABETH J. 
ALME , RUTH V. 
ASTLEY, MARGARET K. 
BAIR, MARY LOUISE 
BAKER, JULIANA 
BARROWCLIFF, MARION LOUISE 
BARTO , MARGARET 
BEN ETT, BO NlE JU E 
BITNAR, OLDRICH F. 
BLACK, JAMES C. 
BLACKWELL, BEYERL Y A. 
BRANSTETTER, DeVONNE KATHRYN 
BRUIN, CLARA ETHEL 
BUCKBERRY, ELISIE A. 
BURKE, AUDREA B. 
BUSWELL, ELIZABETH ANN 
BUTTERFIELD, PHOEBE A NE 
CADY, LOIS SHIRLEY 
CASEY, MARY JANE 
CAVAZOS, MARTHA THERESA 
CHARLES, CONSTANCE M. 
CLARK, VIVIAN M. 
CLOON, ORMA LOUISE 
FIRST ROW: COATTA, BETTY JANE; COLE, 
MA , BETTY; CONLEY, BERNARD; CRAW, 
FORD, ALVIRA MARIE; DAVIS, SALLY 
ANN; DeCHANTAL, MARY; DeLANOIS, 
VIOLA MAY. 
SECO D ROW: DELDIN, BETTY; De PREKEL, 
ELLA MAE; DOBEK, GENEVIEVE MARY; 
DUFRES E, JEAN A.; ELLIOTT, JOYCE­
MAE; ELLIOTT, LUCILLE E.; EULER, 
ROBERT B. 
The fall semester of 194 5 found most of the freshmen of 
the previous year back on campus a full-fledged upper, 
classmen. Sophomores! No more green pots for the fellows 
and ten o'clock permission for the girls; dates until ten on 
week nights! 
At the first sophomore class meeting, the class officers 
were elected for the 194 5, 1946 year: president, Oldrich 
Bitnar (Hiya, Oattie) ; vice-president, Pat Sparrow; reader 
of the minutes, James Black; treasurer, Hank Gillam (nice 
job if you can get it!). Arrangements were also made for a 
class picnic. On October 2 5, all the sophomores went out 
to Dr. and Mrs. Fagerstrom 's, the class advisors, for a grand 
picnic-hot dogs, cider, coffee, and doughnuts - yum! 
Everyone sat around the dying fire singing songs after which 
Dr. Fagerstrom gave a recitation that sent all pre1:ent into 
stitches of laughter. They all agreed that it was lots of fun. 
Last year was a rough year for the girls in this class. No 
men, few college parties. But this year there were real men 
and an honest-to-goodness football team. Also, there was 
the Yule-Log Drag, given by the Men's Union December 1, 
which was a new experience to the sophomores since this 
particular dance had been absent from the campus for several 
years. To top everything, the Kresge Dance returned -
every Wedne day night, and only a clime. What a change 
from last year! 
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FIRST ROW: EUREK, BEVERLY JEAN; EVERETT, CYNTHIA ANN; EVERETT, MARGARET ELLEN; FlGY, DORIS 
LAINE; FRANKLIN, ARDATH IRE E; GILLAM, HENRY PAUL; GI GELL, GERTRUDE ELIZABETH. 
SECOND ROW: GOLDSMITH, MARY O.; GRAHAM, PATRICIA M.; GRIGORIA , I A; GROSS, LOUISE; GU DRUM, 
]A ICE A NE; HAJKOWICZ, RUTH JUNE; HA HAM, JANET ELAI E. 
HARGER, REBECCA JANE 
HARMON, JEAN ELIZABETH 
HAUG, CATHER! E JEAN E 
HENRY, DOROTHY JEAN 
HERBST, VIRGINIA ELLEN 
HERTZ, LEWIS 
HESELSCHWERDT, JOYCE 
HILDENBRA D, AMY L. 
HIPPLE, THURLEY CATHRINE 
HORNSHAW, MARY LOU 
HOTCHKISS, WILLAGENE 
HOVATTER, JEAN FRANCES 
IHLENFELDT, SHIRLEY VIRGINIA 
JOHN, LYNDA E. 
KAYS, DORIS 
KETCHMAN, MARGARET 
KI G, VIVIAN MARIE 
KINSEY, MARJORIE RUTH 
KIPP, MARJORIE RUTH 
KLEIN, GLORIA JEA 
KNILL, M. ISOBEL 
KOLMAN, GLENNICE 
KOR TIER. RUTHA N M. 
KUHLMA , RUTH ELEANOR 
FIRST ROW: LAIRD, WA DA M.; LANG, 
RUTH E.; LATHERS, RUTH EUNICE; LAU, 
MARY LOUISE; LEDERLE, MYRTLE 
HELEN; LEGGAT, NAN; LENG, DOROTHY 
G. 
ECOND ROW: LINDSEY, ALICE JANE; 
LISTER, SHIRLEY MAE; LONG, CATH­
RY ELIZABETH; MacPHERSO , JEAN; 
MAKIELSKI, MARJORIE MARIE; MANCO, 
H. MARIE; MARTIN, LOUISE. 
CLASS ADVISOR: 
SIMON E. FAGERSTROM 
OLD RICH BIT AR ______________ ------------··-·-······ ·····--·-···········P�E�I ENT 
PATRICIA SP.t\RROW .......... ............ __________________ VICE·P�E�IDE T 
JAMES BLACK ............ ---------------········ ...... ... ...... ____________ S.ECRE-ARY 
HENRY GILLAM ........ ........................... ............. ··-·········TI::.EAS .JRER 
FIRST ROW: McALLISTE , JIM E.; N.cGL R, CO IE- RU'":"H; McLEAN, VIRGINIA A.: McKENZIE, ROBERTA AN I: 
McNABB, I:ORIS P.; ME:STER, VIRGINIA :U.f.RGARET; MEYER JOA 
SECOND ROW: MIDURA, ED; MILLER, :'LORENCE; HILLER, SHIRLEY; MOFFET, ELIZABETH; MANAGHAt . 
JE.A. ETTE MUSGRAV3, ELJZA3ETH: MYERE, BEVERLY. 
ELSO , PATRICIA AN 
NIPARKO, HELEN 
O'BRIE , ROSEMARY JANE 
OLSON, JANET ELAINE 
ORR, ROBERTA 
OSBURN, JUDITH 
OSGOOD, ROSALIE 
OTTO, DOROTHY CECIL 
PAIGE, MARGARET ELAINE 
PARKER, RHEA 
PATTERSON, IRENE M. 
PEPIN, RITA 
PETRUCCI, NORMA JEA 
PETTYPLACE, GLORIA BARBt\RA 
PRETTY, PATRICIA 
RABI , ALICE R. 
RAWL! G, R. CAROLYN 
RE TAN, CARL THOMAS 
RIEMENSCH EIDER, E THER 
ROSS, VIRGINIA M. 
ROWLSON, MABEL 
SAVAGE, RUTH MARY 
SCAFASCI, MARY AN E 
SCHAFER, ROBERT L. 
FIRST ROW: SCHEID, JUNE; SCHRAMM, 
ROY HUGH; SHEAR, PATRICIA; SHIMP, 
MARION ELIZABETH; SIL VER, ESTHER; 
SIMONIN, JOE; SITERLET, JEAN EILEEN. 
SECOND ROW: SLOMKA, LOUELLA; SPAR, 
ROW, PATRICIA; SPAULDING, VIRGINIA; 
STALL! GS, ELEANOR; STEERE, EDITH; 
STUECKE , GERDA; SUTHERLA D, MAR­
JORIE. 
Sophomore Picnic - - 1946 
FIRST ROW: TAROLLI, RICHARD JOHN; TEIFER, JOAN GLORIA; TERKUN, .'L -GELINE; TOWNSEiND, WILLIAM A.; 
TUCKER, BEATRICE JA E; TURNER, VALERIE BERNICE; V_"\NDEEVOORT, ELLEN JANET. 
SECOND ROW: VAN NEST, VIRGINIA THERESA; VETAL, LOIS JEAN; W,'\RD, JACQUELINE; WARNER, MARY 
ALICE; WATERSON, BETTY; WATERSTRADT, DOROTHYLOJ. 
WILLIAMS, i',T,\LI3 
W EY3R, DOYNI, 3. 
WIS3MAN. LOIS 
WOODE ·, M. ]EA 
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"Ypsi" campus again bloomed out 
in green, a color, incidentally, which 
is the favorite freshman color used 
by lording upperclassmen. 
"Frost pot" greeted the freshmen 
fellows everywhere they went, and if 
they weren't sporting one of those 
required green caps, a swing ses ion 
loomed up before them. The girls had 
to wear green ribbons, which blended 
beautifully with a blue suit. 
Cam pus si ters aided us with our 
many problems. We probably wore 
them out with all our questions. They 
took us to the many parties and to 
teas which were held in our honor; 
they helped us over our first period 
of adjustment. 
It wasn't long before we caught on 
to the routine of "Meet you in the 
Drug for a coke" or "Let's go to the 
Union and dance". This lasted for a 
couple of weeks; then we had to really 
ettle down to classes and dreaded 
assignments. 
Soon we began hearing rumors 
about "Homecoming" which seemed 
to be taking the spot light in conver, 
sations. That week,end we stood 
aside to watch the older students 
greet "alums" with bear,hugs while 
others drifted off to explore old 
CLASS LEADERS 
GERRI MOFFETT 
DOINALD HORNER 
haunts. The whole student body was at the football game to help cheer the team 
on to victory. 
In November, Dr. Glasgow, our class advisor, appointed Don Horner and "Ger­
rie" Moffett as class leaders. They both did their work efficiently, and when the 
second semester rolled around, "Gerrie" was soon elected president. To assist her, 
Jean Gerstner was elected vice president; Shirly Beckman, secretary; and Elinor 
Steven , treasurer. These officers helped to make the class of '5'0 one of the best. 
SECOND ROW: KIRBY, 3PITSBERGEN, KAPLA , PEACOCK, SCHAFER JE NINGS, ROBERTS, GLADE 
ROBERTS. 
FTRS ROW: MEYEF., HOPP, WINGROVE, HURL, DURBl , KLOPFENSTINE, ORR, JEWEL, MILLER. 
THIRD ROW: E,'\TCH, HACKETT, CAVERLY, KNOOP, DONNELLY, GOSS, PLATT. 
SECO D ROW: SCHUTT, JONES, RYE, PERRIGO, SNYDER, STEERE, HARVEY, SPE"!---::;ER. 
FJRST ROW: GILDAY, MOORE, YOU G, IRLAND, COVELL, MASON, KELLY, SIEK, CRISSO. 
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SECOND ROW: BANGS, BRO\••"N, PE :WERGRASS, _\RMSTRONG, 
AY3ARST. 
MESSER, 
FIRST ROW: B.ACALIS, I:f.V::ES, HIBBARD, RUTIEDG3, GINGELL, KRZYZOST.f_N, J.fcCLELLf.ND, BON· 
CH3R, MERTACG3:. 
THIRD ROW: BENSON, seer::, G R3TA, ?I CUM3, GLAYSHER. 
SECOND ROW: HARTS!:}, TOHJ\�0}.., PR/.TZER, ?ARROTT, GRCJ:oZKL HGOLE -Vrfl..L.<\N, DOW. 
FIRST ROW: SPORK, 5•::::F. T.N'�. SMITH. BRACKINS, '"!ARNEY, MOFFA""::'T, BAL':', T::iC•MAS, -w'::LLIAMS, 
PRh.TT. 
THIRD ROW: SILLS, TUCHOL!:KJ. BID, PERU,-, LUTZ, BAf.EITT. 
SECO D ROW: S::'.FFENS, WISSUSIK, ZEIGEI:., Gl.f_DEN, H:1L>::::OMB SEITZ, HIGHSTREET, EED. 
FIRST ROW: BOTH, WELCH, CAl.t�P[, FABIN M�R':'I�'\f. SILK, TRAYLOR, BREDEMEIR. 
THIF.D ROW: STEV::'.NSO�'\f. �"10SCAL, BLCNT, DEH�E. GREY, THOMPSON, �HRISTIANSEN. 
SECO D RCW: JOHNSRl�D. HORNER, HOLLI'_ :::), G�ANG::'.R, YANl.'.::EE, SFEE�. MEYERS, RIVERS, FULLER. 
FIRST F:OW: HARRJSON, THO:Af\_S, BRIDGEE,, R=-IODES, COL\:."ELL, BECK�. EASTENIS, MORDE.3, BLACK, 
RAGA1'--, COL::'.MAN. 
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THIRD ROW: RCUSSELLE, ':'lJCKER, WOC•D?.'ORTH, BEREAN. 
SEC0:'1D 5..Q'-;,t: Ll,RGES, ."\.3SCHLIMAN, WRIGHT, SKARRITT, GROGS, :CRi'.KE. HAYNES, BUTLER. 
FIRST P--:)W: LEE, COLLINS. HOOFINGARNER, TAYLOR, BARTO. B..!'.RT/\ 3N, SOUTHARD, SAF:KISIAN, 
KEN: Y. 
THIR:::) ROW: WOLFE, DRE\'ER, 3::::HAIRE:l., MOORE, STEVENS. 
SECo�-..c RO\,.,': RAMSEY. DUQCETTE, BO:-rr, VANSLYKE, HAJK.C•w'ICZ, BEf,UCHAMP. 
FIRST R:.)W: 'IE\VERT, 3EF.S':'NcR, SMITH, SMITH, SEIPKE, F.t\ST, TAYLOF., WILBANKS, BECKM."\.H. 
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THIRD ROW: HU3TO , E::,CHELBACH. BROWN, MIDDLESTAT. 
SECOND ROW: P.'\VLIK, J.\COBSON. \VJLTSE, MOD.3L, HAMILTON, REGETZ, CHURCH. 
?IR.ST ROW: HANSEN, EALE, JA�'l.E, :,:f,RRI!:, CARLEY, RULE, FINSLAND, POWER, ZEBROSKI. 
MR.. GLASGOW 
WEIGHT-LIFTING 
f;ELLEVILLE 2-1 
FIHALLY HIT YPSI 
THE HARVEY BOY 
_'\T EASE 
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Women's League 
From the time a timid freshman enters college until she leaves as a 
self,assured graduate, every girl on the campus is a member of the 
Women's League. This organization i the college women's governing 
body, which solves in an efficient fashion the problems of the women 
on the campus. Organization and cooperation are the keywords to the 
success of this group. 
Along with the dawn of a new era came many innovations to 
Normal's campus; these presented problems. The Women's League 
aided in making this leap from wartime to peacetime college life a 
uccessful one. 
Mary Ann Melick, as president, directed efficiently the affairs of 
the League. Vice,president Helen Rahm served as chairman of the 
advisory board. Jean Willis Ross assumed the duties of secretary, and 
Jean Cameron was custodian of the treasury. 
JEAN CAMERON 
HELEN RAHM 
MARY ANN MELICK 
JEAN WILLIS ROSS 
MARY ANN MELICK, 
PRESIDENT 
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Women's League Advisory Board 
SECO D ROW: STUMPMIER, McLEA , FORD, JACKA, DILLO 
FIRST ROW: EVERETT, RAHM, NIPARKO, ROGERS 
Trembling and ill at ease, a group of girls tood outside the chambers 
of the Advisory Board. One by one they entered. Beyond these doors, 
the girls who had failed to conform to college rules were met by a 
group of women tudents who e sole duty was to pass judgment. 
These girls soon realized that there was no basis for their fear. They 
were allowed to state their cases and to leave immediately. After the 
board discussed the situation, it decided upon the action it would take. 
Elected, in the Women's League Election this year to serve on the 
Advisory Board were Virginia McLean, Helen Niparko, Margery 
Jacka, Eunice Ford, Cynthia Everett, Barbara Rogers, Mary Stump, 
mier, Mary Dillon, and Helen Rahm, vice president of the League, who 
presided as chairman of this democratic board. 
Women's League Executive Board 
THIRD ROW: SCHWEINFURTH, PEITZ, MAN ING, MEYER, BUSH, WINTERS, 
ELLIS, SIDDALL, HARMON 
SECOND ROW: MORSE, NIQUE, PRINGNITZ, P., DAVIS, BLACK, 
PRINGNITZ, J , GORDON, WEIR, DIEBEL, BAIR, BAILES 
FIRST ROW: NEAFIE, DOHM, PAYNTER, SATERSTAD 
The spirit of a new era was exhibited this year in the Women's 
League Executive Board, the representative and governing body of 
campus women. 
In addition to regular duties, the board instigated many changes 
in the traditions of campus women. One of these was the reorganization 
of the cultural club, which now makes available to campus girls, books 
and tickets for concerts and plays. Another change was the compilation 
of a more complete freshmen handbook. 
A new tradition was born when a board started action which 
finally gave to the women on campus the right to smoke in Charles 
McKenny Hall. A committee also composed of several Board members 
was formed to re,value all campus rules for women and to make the 
necessary worthwhile changes. 
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Women's League Service Club 
Filled to capacity, the Red Cross station wagon left King Hall to 
deposit volunteer service club workers at various recreation centers 
in Ypsilanti. Here these women spent many hours of constructive work 
in community activities. The services they rendered were diversified 
-some worked as group leaders in recreational activities, others spent 
tireless hours with pre-school children at Woodruff Nursery School, 
while still others found satisfaction in teaching Mexican laborers to 
speak English. 
The Service Club, sponsored by the Women's League, was expertly 
directed by general chairman, Irene Saterstad, and her committee 
chairman: Laura Diebel, who was in charge of volunteer work at 
Woodruff Nursery School; Marise Tabor, Park Ridge Center; Jean 
Harmon, Gilbert House; Imelda Weir, Red Cross; Jean Cameron, 
Scouting; and Jane Neafie, Rackham School. 
The women of the M. S. N. C., with traditional spirit, are entering 
into the dawn of a new era, with realization of the importance of 
community recreation centers in this postwar world. 
Social Committee 
L. to R.: HOUSE, J., MAINS, LIDDICOATT, PEITZ, RAHM 
Have you ever wondered as you whirled around at a Kresge dance or 
attended some campus party on a week,end, who planned these social 
events? The social committee, with Dean Hill as advisor, Mary Alice 
Liddicoatt as president, Blanche Paynter as secretary, Helen Rahm, Joan 
House, Henry Gillam, and Pat Peitz also as committeemen, have spent many 
busy hours thinking up novel ideas for the entertainment of the Student 
body. 
The entertainment they had planned made its debut with the Home, 
coming Dance. Remember what a good time we had and how crowded 
the dance floor was with students and "alums"? What good times we had 
at the informal juke,box dances-especially the time they raffled off a 
Thanksgiving Dinner? 
We all dropped our books for a few hours of relaxation at the Pre, Exam 
Jam. Rex Riley and his orchestra seemed expert in wiping those frowns 
of despair from the faces of anxious students. 
Even the "carpet,baggers" looked a little wistful as we told them about 
all the fun that we had at the different week,end parties. 
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The Men's Union 
Have you ever wondered what the Block "M" pins that the "frosh" 
men have been wearing stood for? These pins, presented for the first 
time since the outbreak of the war, indicate membership in the Men's 
Union, which was started October 6, 1914. Thus an organization was 
born that would stimulate loyalty, character, and scholarship, which 
in turn would help to carry on the college traditions. 
Dean James M. Brown, "Bingo", is the advisor for the Men's Union 
and under his expert guidance Richard Ross served as president, assisted 
by James Walton as vice,president. Sanford Silsby was in charge of 
the minutes and announcements of meetings, but James Mc�llister 
took care of the financial affairs. 
The Men's Union sponsored a gala Yule,Log Drag and the tra, 
ditional Spring Breeze in high fashion. It also listed several assemblies 
for men students. 
SILSBY, ROSS, McALLISTEI, 
SECOND ROW: DYER, SAMPIER, NEWLANDS 
FIRST ROW: CONLEY, BITNAR, GILDAY 
Union Executive Board 
PRESIDENT: 
RICHARD ROSS 
The Executive Board is com, 
posed of President Richard Ross 
and his committee of representa, 
tives from each class. These repre, 
sentatives were chosen at the fall 
meeting of the Men's Union. 
Andrew Newlands and Edward 
Gilday were the senior representa, 
tives on the Board. The juniors 
were representd by Bernard Dyer 
and Charles Sampier; the sopho, 
mores by Bernard Conley and Old, 
rich Bitnar; and the freshmen by 
Baldwin Batalucco. 
The Board assisted at the Annual 
Homecoming and sponsored the 
Christmas parties. 
Dealing with freshmen forceful, 
ly, but not harshly, the Board en, 
forced the college tradition of 
green pots. Because many a fresh, 
man was caught without his pot, 
he was reprimanded. 
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EDITOR .......................................... HELEN C. RAHM BUSI ESS MANACER .................. ROBERT EULER 
STAFF 
ASSISTA T EDITOR ........................................ MARY JO DILLON 
SPORTS EDITOR .............................................. GEORGE MITCHELL 
FEATURE EDITOR ........................................ PEGGY GREENWALL 
WOMENS LEAGUE ................................................ MARY WINTERS 
REPORTERS-
RUSS PARRY 
JACK GORDO 
HERB DELANEY 
AL GRATSCH 
SANDY SILSBY 
JOYCE RAGLAND 
VA ZETTI HAMIL TO 
ELSIE BUCKBERR Y 
GERRI MOFFATT 
TOM DOUGLASS 
BILL CAVERLY 
LYNNE ABBEY 
an 
,p,_l!'!:':'.l.t� 1 a 
,ej 
• A ii .n 
,et, Sa1-
'intend� 
' of De­
licine.'' 
1ally in­
rnder o[ 1 
Mary Jo Dillon is a junior ma-
was r, 
sop hon 
of the 
bcr of. 
visory 
memb< 
Gc01 
more. 
Sigma 
is a 1r 
and p 
Club. 
. -
.,mies. She 
,ff in her 
Timek 
,Disdoses 
Freshmen 
th first 
April 1. 
SILSBY, WINTERS, BUCKBERRY, MITCHELL 
DELANY, GORDON, MOFFATT 
HAMILTON, DILLON, GREE WELL 
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EDITOR-IN-CHIEF. ................... JEAN BAILES 
EDITORIAL STAFF-
MARILY ABBY, JACKIE CALLAHA 
MARGARET DOHM, THURL Y HIPPLE 
ELIZABETH SALAWAY 
KATHLEE SANDERSON 
PATRICIA SPARROW 
BUSINESS STAFF-
CERALDJ E HALL, IRENE PATTERSO 
MABEL ROWLSO , MARIO SHIMP 
ESTHER SILVER, BETTY STAHL 
IMELDA WEIR 
CAMERON, CALLAHA , SA DERSO 
SALWAY, HIPPLE 
I 
[ AURORA ART EDITOR ........ LORETTA WOODRUFF 
SENIOR EDITOR .................. JUNE KELLNER 
JUNIOR EDITOR .................... JEAN BUTLER 
SOPHOMORE EDITOR ........ RUTH ALMEN 
FRESHMAN EDITOR ...... PHYLLIS GILDAY 
ADMI ISTRATIO!N EDITOR ......................... . 
.......................................... BETTY BROW 
ACTIVITIES EDITOR .... MARIL Y GOETZ 
ATHLETICS ............................ DICK GABRIEL 
FEA TURES .......................... SALL Y EWMA 
BUSINESS MANAGER .......... LOIS AR OLD 
PATTERSON, SILVER, ROWLSON, SHIMP, 
STAHL 
WOODR.UFF NEWMAN G.'\BFJEL BROW:-J 
KELL ER GOETZ 
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Stoics 
Founded by Professor J. Stuart Lathers and a 
group of students, the Stoic Society has for thirty, 
seven years recognized high standards of scholarship 
and conduct among the sophomore students on the 
campus. The underlying purpose of this honorary 
society is to further an interest in scholastic excel, 
lence, not only in its members, but also in the student 
body at large. 
Each year, members who are worthy receive 
scholarships from the funds of the organization. 
Mary Dillon, Carol House, Joyce McKeachie, and 
Virginia Betley received those awarded this year. 
THIRD ROW: WIXSON, 
PEITZ, P R I N G N I T Z, 
KWIATKOWSKI, SATER, 
STAD, PERKINS, McMUR, 
RAY 
SECOND ROW: BAU, 
MANN, RAHM, BLACK, 
TABOR, JACKA, WIN, 
TERS, BAUER. 
FIRST ROW: BETLEY, 
MISS BEST, D I L L O N, 
HOUSE, MR. ERIKSON. 
MEMBERS 
MARY BAUER 
RUTH BAUMANN 
VIRGINIA BETLEY 
JEAN BLACK 
FLORENCE CLARK 
DOROTHY DEMSKE 
MARY DILLO 
JERRE HALLADAY 
CAROL HOUSE 
MARGERY JACKA 
JOYCE McKEACHIE 
BETTY McMURRA Y 
PATRICIA PEITZ 
PHYLLIS PERKINS 
NOREEN POLLARD 
PAULINE PRINGNITZ 
HELEN RAHM 
IRENE SATERSTAD 
JOYCE BENEDICT 
MARJORIE BURKE 
MARY De CHANT AL 
ROBERT EULER 
REBECCA HARGER 
LEWIS HERTZ 
AMY HILDENBRAND 
FLORENCE MILLER 
GEORGE MITCHELL 
HELEN NIPARKO 
ESTHER RIEMENSCHNEIDER 
SANFORD SILSBY 
HELEN SPOONER 
MARJORIE SUTHERLAND 
PATRICIA WALLACE 
TOP ROW: RIDDER­
ING, MITCHELL, DR. 
ELLIOTT, KWIAT-
KOWSKI, ERIKSON, 
LINDQUIST. 
MIDDLE ROW: DAVIS, 
M I  L L E R, Z U L K Y, 
STUDT, McINALLY, 
RITOLA, SOLT, ROS· 
CO'E, MISS COOPER. 
BOTTOM ROW: PER­
KINS, MR. STEINLE, 
BEAUCHAMP, MISS 
BEST, MISS GOTTS, 
MISS BOUGHNER. 
Kappa Delta Pi • 
MEMBERS 
MARY BAUER 
RUTH BAUMANN 
EUNICE BEAUCHAMP 
JANICE COVELL 
DOROTHY DEMSKE 
VIRGINIA (Ford) SMITH 
LINDA (Fry) FOLEY 
JERRE HALLADAY 
RALPH KWIATKOWSKI 
M. ELEANOR McINALL Y 
PHYLLIS PERKINS 
PATRICIA SIDDALL 
DOROTHY SOLT 
MARISE TABOR 
ELIZABETH ZULKEY 
One of the honors to an upperclassman is election 
to membership in Kappa Delta Pi, second largest 
honorary society in the world. Members are chosen 
on the basis of initiative, scholarship, and leadership. 
For nearly twenty,five years, Pi Chapter has been 
active on the campus maintaining high educational 
ideals and fostering fellowship, scholarship, and 
achievement in educational work. Although each 
year new activities are initiated, the traditional meet, 
ings were also held this year: the mock interviews 
with school superintendents; the Honors Tea, the 
Christmas Party at the home of Dr. and Mrs. Theo, 
dore Lindquist, and the Initiation Banquet with the 
Honorable Eugene B. Elliott as speaker. 
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Choir and Orchestra 
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The College Choir under the direction of 
Mr. Haydn Morgan presented a brilliant 
Christmas Concert on December 6 featuring 
Mr. Robert Luscombe, '2 3, baritone as 
soloist. The choir pre ented jointly with the 
College Symphony Orchestra the Annual 
Palm Sunday Concert on April 14; the Spring 
Concert on May 9 provided music during 
Commencement week. 
The Orchestra under the direction of Mr. 
William Fitch had an extremely successful 
year. In addition to the above mentioned 
concerts with the choir, the orchestra pre, 
sen�ed a series of Sunday afternoon concerts. 
From the membership of the choir, two 
vocal ensembles, trained by Mr. Carl Linde, 
Jen and a string quartet from the orchestra, 
trained by Mr. Fitch, performed at numerous 
College and Community functions, and at a 
number of high school assemblie in south, 
eastern Michigan. 
FOUF.TH ROW: BUTTERFIELD, 
KLEI' , FUNK, W A  R N  E R, 
:E,RADY, STEERE, MOSCAL, 
CALLAHA , � T A R R I N G, 
MEYER, BLAGA. 
THIRD ROW: JONES, CAVER­
LY, GABLE, LE1'iG, RAWLING, 
ETUFMAN, DEMSKE, SMALL, 
WISE1v1AN, KAYS, JACOBS, 
MRS. WHAN. 
rnCCND ROW: MISS McLEL, 
LAN, MR. MORGAN, PAYN, 
TER, HAAS, ZIC:-<. MISS GRAT­
TON. SMITH, l\ETCHER, MR. 
PYLE, MISS ASHBY. 
FIRS':' ROW: QUINN, CASE'Y, 
GILL3SPIE. 
STRI G QUARTET 
BUTTERFIELD, ISBELL, 
WARNER, M., WARNER, 
B. 
SENIOR GIRLS' 
E SEMBLE 
STURMA , S T E  E R E, 
KAYS, BURKE, GILLES· 
PIE, EDGAR, NETCHER, 
KORTIER, SMITH. 
FRESHMEN GIRLS' 
ENSEMBLE 
PARKER, CHRISTIAN­
SON, J O  H N S R  U D, 
GRANGER, G O R E  T A, 
MEYER, BREDEMEIER. 
Music Club 
"Keep a song in your heart"-Yes, that's the 
motto of the Music Club. This is the club which 
not only sharpens the musical wits of the mem, 
bers, but also has just "plain good times". Every, 
one on campus is welcome as long as he has an 
interest in mu ic and participates in ome musical 
activity. The formal initiaton and banquet proves 
to be the highlight of every year. 
This year's officers were: Virginia Smith, presi, 
dent; Marian Capron, vice president; Margaret 
Zick, secretary,treasurer; Betty Quinn, publicity 
chairman; and Rena Gillespie, reporter for the 
Normal News. 
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FIFTH ROW: KLOPFENSTINE, 
GILL, LEE, McGIRR, MOFFATT, 
MILLER, WARE J A C K S O N, 
SARKISIA , MART] , BUTLER, 
O'MARA. 
FOURTH ROW: COLLI S, JO ES, 
HESELSCHWERDT, BANGS, KAP· 
LA , GRANGER, WILBA KS, 
BREDEMEIER, SCOTT, KORTIER. 
THIRD ROW: VA DERVOORT, 
McINTYRE, BARTON, OSBURN, 
BAIR, ELLIOTT, WATERSON, 
STUEKE , SATERSTAD, GOLD· 
MAN, WYMA , BOWER. 
SECOND ROW: B E N E D I C T, 
CLOO, , NEAFIE, SANDERSO , 
MISS TMEY, RINGEL, GEHRI G, 
GR.A YES, FORD. 
FIRST ROW: F R A  K L I , 
POLESKI, MAKIELSKI, PRETTY, 
O'BRIEN, LARGES, M E L  I C  K, 
HOVATTER, JOH SRUD. 
Occupational Ther:apy Club 
1r�any smiles were brought to the faces of the children at Rackham School and the 
patients at Ypsilanti State Ho pital when the Occupational Therapy Club pre, 
sentcd the annual Christma play for their amuEemen-. 
President Kathleen anderson, assisted by Jane N�afie as vice,president, Irene 
Ringle as secretary, and Katherine Gehr:ng as treasurer with Miss Tmey as advisor, 
plan.:1ed a full schedule for the year which cons:sted cf a formal dinner, a picnic, and 
man-y other worthwhile activities. 
Sp'.ecial Educatior_ Club 
T�,e Special Education Club is open to all stude�s interested in the education 
of e::::ceptional children. 
D _iring the past yea , meetings were devoted to d�scussions or to movies and 
spea�<ers related to special education. 
T,e "Special Eds" are fortunate in having th.:'. Ho.:-ace H. Rackham School of 
Special Education located here on campus. No othEr college in the country can 
claim the distinction of this training school advc.ntage. 
Vivian Dickey was president; Rita Pepin, vi:e,pr ident; Margery Jacka, secre, 
tary; and Jean Harmo , treasurer. Dr. Mary Frances Gates is the faculty advisor. 
THIRD ROW: KELLNER, KANE, 
S C H A E F E R, MITTELSTAEDT, 
SCHEID, HENRY, DeCHANTAL, 
DIEBEL, MARION, HODGES. 
SECOND ROW: WILSON, FI CH, 
WELCH, WOODEN, BEAUCHAMP, 
D R E Y  E R, HESELSCHWERDT, 
Kl SEY, MOSES. 
FIRST ROW: HARMON, PEPIN, 
DR. GATES, JACKA, DICKEY. 
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FOURTH ROW: DR. ERIKSON, 
EULER, SCHAFER, KWIATKOW _ 
SKI, BEREA , ROUSELLE, SA V­
/\CE, HERTZ, ABBEY. 
THIRD ROW: WHITESELL, AST­
LEY, GAUS, CAMERON, KI C, 
STUMPMIER, McNABB, OTTO, 
HICHSTREET, HALL. 
SECOND ROW: 13 JD W E L L, 
rtOBERTS, MRS. LI DQUIST, DR. 
LINDQUIST, MISS SCHNECKE 
BURGER, WESSON. GOLDSMITH. 
r:IRST ROiW: HOUSE, ADAMS, 
P E  A COC K, GRODZKI, MAIS, 
KEMP. 
Mathematical Club 
The members of the Ma6ematical Club met to discuss rroblems in mathematics 
and related fields and to cre:atE good fellowship among t� e students of that de­
partment. At the meetings everyone t::-ied his bes:: to solve some puzzle-to multi­
ply, to divide, to extract a root, or to cifferentiate-"how do you solve it?" The 
meetings were held at the home of Dr. Lindquist, ::h::: sponsor. Jean Cameron was 
president; Mary Stumpmier, v:ce-presid:::nt; and Darlene Gaus, secretary-treasurer. 
Corr_mere;ial Club 
Small in number but great in spirit, the Commercia! Club �s comprised of students 
specializing in commercial ecucation. lvfeetings are designe:: to combine up-to-the· 
minute discussions of the lates:: develo:>ments in t}_e busin:'.ss world and the com, 
mercial teaching field with rda:::ation, e:itertainment and fu:1. 
During the past year, offi-er" have been Lois .f�rnold, ix-esident; Imelda Weir, 
vice president; and Irene Pat'.:enon, sec::ctary,treascrer. Mr. John C. Springman is 
the faculty advisor. 
THIRD ROW: TUCHOLSKI, KIPP, 
LEDERLE, BU CH, ESCHELBACH, 
HA YES, ADAMS. 
SECOND ROW: MISS HERRICK, 
WEIR, PATTERSON, MR. SPRING­
MAN, ARNOLD PURMAN. 
FIRST ROW: FLY N, MEYER, 
DcPREKEL. 
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Natural Science 
Club 
T H I R D R O W: F A L S T A D, 
KATCHATUROFF, KETCHMAN, 
SUTHERLA D, GABLE, WOLTER, 
DUGGA , HARGER, WATERSON, 
PIO, WAR ER, HOVATTER, 
PETRUCCI. 
SECOND ROW: BLACK, B., 
BREWER, PRlNGNITZ, TUTTLE, 
BLACK, M., POST, THOMY, 
CAMPBELL, PARK, HERBST, 
BE NETT, LEE, SMITH. 
FIRST ROW: YENIK, HILL, DR. 
STURGEON, TULL, DR. CURTIS, 
JONES, DR. LOESELL, MR. PAINE, 
SLOMKA. 
The N-tural Science Club is :.o:nprised of sttxl nts who are majoring and minor, 
ing in Natural Science, and the h.c:1lty members of the department. 
During �he year the club had ,Eny i.n.teresting EpeakerE such as Dr. Worth, who 
-poke on .... Allergies", and Mr. �=·r:oo, who shctJed cclor slides on "Orchids". 
ome of t:1e activities they carrid oct were the making of corsages and Christmas 
wreaths for veteran W AC's ac Per:7 Jones Hospital. 
Marjore Jones was president for tle year, and Dr. Curtis was the sponsor. 
With the coming of the peace, g:ecr.: advancements in chemistry have taken place. 
Once a rn;)nth the Chemistry Cul: met to hear 3peaken., see movies, or discuss the 
most recent development in che_ i3:ry. Secrets t:iat hav� been released only recently 
because of previous censorship 3.re o: especial interest to the future chemists. The 
officers were George Mitchell, p:-esicer.:t; Robert ,chafer, vice,president; Phyllis Per, 
kins, Eecretary,treasurer. 
Chemistry Club 
THIRD ROW: MR. BRU DAGE, 
LEONARD, IT YRE, GRAY, MES· 
SER, J., SCHAEFER, KWIATKOW, 
SKI, EULER, MITCHEL, B. SCHAE· 
FER, SAVAGE. 
SECOND ROW: MAZUR, BROWN, 
VAN SLYKE, DeSHON, KENNEY, 
HIBBARD, PEAREN, GOLDSMITH, 
PERK! S, SIEWERT, PEACOCK. 
FIRST ROW: GRADSKI, BEREA . 
POPOWITZ, MUSGRAVE, HIGH· 
STREET, RIVERS, MR. SELLERS. 
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Art �club 
THIRD ROW: HANFORD, GUN, 
DRUM, MEYERS, BUTTERFIELD, 
B L A S C Z A K, SHIMP, WOOD, 
WORTH. 
SECOND ROW: KIRBY, POLLARD, 
KUHLMAN, BARON, WARD. 
FIRST ROW: ASHTON, WOOD· 
RUFF, FILES, NEALE, WHIT_ 
TAKER, McALLISTER. 
The Art Club is an organization of Fine .!\.re majors and minors who meet 
periodically for extra,curricular program�, le,:tu::-es, or sketching partie3 for the 
purpose of intensifying their artistic interest3 thrnugh association with each other 
on a professional basis. Visiting professioc.al ar.d commercial artists, 33 well as 
members of the faculty, help the organizatio:i to develop practical as well as 
idealistic principles in both the teaching and practice of art. 
The Home Economics Club is affiliated wi":. the American Home Economics 
Association. Its program for the year was placned ro harmonize with the National 
program by stressing international Home Eco::inom:cs. Activities included the Christ, 
mas Dinner, the Alumnae Luncheon and a field tr:p. Officers were: Miss Cl=i.ra Kelly, 
sponsor; Ruth Baumann, president; Luetta Siet.Z, vice president; Alberta Robinson, 
secretary; Mary Stevenson, treasurer; Mary Dillen, state project chairman; and 
Kathryn Simmons, reporter. 
Home Economics 
Club 
FOURTH ROW: SEIPKE, RAGAN, 
H I B B A R D, HOOPINGARNER, 
SEIK, FRID, DAVIS, TEIFFER, 
IRLAND, COVELL. 
THIRD ROW: LANGWORTHY, 
HUNT, MISS U D E R  B R I N K, 
BROWN, CHURCH, REID, SHIMP, 
M I  S S B A U C H, R O B E R T  S, 
SCHUTT, MISS MYERS. 
SECOND ROW: SAVAGE, KO· 
YACH, SEITZ, MISS KELLY, 
BAUMAN r, NEALE, DUQUETTE. 
FIRST ROW: PETERSON, DILLON, 
MOORE, STEVENSON, ROBISON. 
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FIFTH ROW: McALLISTER, CHICKERAL, OPIE, GILLAM, GILDAY, PEITZ, SHADFORD, PARKER, HORN· 
SHAW, VETAL, SITERLET, BIGGS, ZBROSKI, SPORK. 
FOURTH ROW: TERKIAN, McCARRO , NETCHER, ROGERS, HARRISON, REED, MOORE, WELCH, JEANNE, 
LANG, VAN NEST, KNILL, SEFFENS, CARLEY. 
THIRD ROW: MR. RYNEARSON, MR. SAMPSON, MISS HARRIS, SLOMKA, TRAPP, BEH KE, SWEET, NUSE, 
ROSS, DYER, KALBFLEISCH, MESSENGER, LANE, ADAMS, DONNELLY, BUSH, COATTA, 
BECKMANN, SCHWEINFURTH, MRS. VOSSLER, MR. McCULLOCH. 
SECOND ROW: TUR ER, PETTYPLACE, EVERETT, M., EVERETT, C., MISS BOUGHNER, MANNING, 
GABRIEL, DAVIS, HUGHES, MA CO, BAKER, MISS ROELL. 
FIRST ROW: RASTENIS, THOMAS, BO D, K OOP, WIL O , JOYCE, DUGGAN, HIPPLE, SILVER, SIDDALL. 
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Physical Education Club 
The Physical Education Club meets monthly to acquaint its members with their 
profession and to further broaden their knowledge with what is being done in this 
field. 
Not only does the club serve in educational purposes, but in social as well. The 
group enjoyed a hayride and several picnics. A mixer was planned to welcome 
the Physical Education veterans and their wives. 
Dick Gabriel, president, with the sponsors of the club, attended the National 
Physical Education Conference in St. Louis to exchange and bring back ideas from 
different clubs all over the country. 
This organization is the largest professional club on campus, and is one of the 
most active, providing stimulating interests in the field of physical education and 
outside recreation. 
The officers for this year were: president, Dick Gabriel; vice-president, Betty 
Manning: secretary, Jane Davis. The faculty ponsor was Mrs. Vossler. The co, 
operation of the Physical Education Department aided the success of the club. 
A. C. E. 
FIFTH ROW: DORR, MARTIN, 
JAMES, PRES ELL, FOLEY, SAL, 
WAY, KING, LOOMER, BUTLER. 
FOUR TH RO>W: BLACK, B., 
BREUER, SILLS, JANE, GUN, 
DRUM, PRINGNITZ, J., SCOTT, 
VARNEY, FALSTAD, BENNETT, 
RAWLING, KACHATUROFF. 
THIRD ROW: POST, LAU, BLACK, 
M. KETCHMAN, SUTHERLAND, 
TOW AR, YENIK, FUNK, LO, 
THER Y, HILL, TUTTLE, DOHM, 
LIDDICOATT, PAY TER. 
SECOND ROW: MAYHEW, PARK, 
SKI NER, JONES, PRINGNITZ, P., 
MISS WIELANDY, M I L L E R, 
SIMON. 
FIRST ROW: PURDY, MIKELAIT, 
MILLAR, TARRING, LEWARK, 
CALLAHAN, SPARROW, WIEG­
MAN. 
The child's future . . .  a teacher's guiding hand . . .  The elementary teacher has 
a club called the Associatioc for Childhood Education. The A. C. 3. at _ 1i::higan 
State Normal College is an affiliated branch of a national organizat�c,n. The presi, 
dent of the club was Pauline Pringnitz; vice,president, :Marjorie Jo::Ls; Secr�ary, 
Treasurer, Doris Park; Socic..l Chairman, Margaret Dohm; Program Chairman, 
Jacqueline Callahan; Publicity Chairman, Florence Miller; and Faculty Ad :sor, Miss 
Grace Skinner. 
The Industrial Arts Club. established in 1912, has fu:1ctioned co:1tinu:::usly as a 
part of the Industrial Arts Department. Its chief aims include the :;,:::-om:xing of a 
better understanding between the students and the faculty, directors cf indJstrial arts 
in the state, superintendents of schools, and members of the State Depatment of 
Education. 
The club maintains an act:ve program, sponsori:1g indwtrial arts mcvies, sh p dis, 
plays, an alumni banquet, a:1d other professional meetings. 
Industrial Arts 
Club 
THIRD ROW: ROBERTS, KERN, 
BERG, MR. LaBOU TY, MR. 
WILLOUGHBY, MR. GILDEN-
STEIN, MR. CHAMBERLAIN, 
KINGSTON, WALTON, E., MAJOR, 
ANA, LUCARELLI. 
SECOND ROW: LARGES, SAND, 
ERSO , JOHNSRUD, GRAVES, 
FIGY, MacLACHLAN, STEVEN­
SON, BREDEMEIER, SCOTT. 
FIRST ROW: MacDONALD, STAN­
DEN, N E W L A N D  S, MORSE. 
BEVIER, HANSEN, IT YRE. 
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Y. W. C. A. 
FIFTH ROW: SPENCER, COMBEL· 
LACK, CO GER, Mel ALLY, H. 
COVELL, MARTIN, J. COVELL, 
MISS AITCHISO , CRAWFORD, 
ASHTON, SUTHERLA D. 
FOURTH R W: GRANGER. HOL· 
COMB, HARGER, LEWIS. CRUMP, 
CLARK. 
THIRD ROW: HACKETT, KITTO, 
OSBORNE, WI GROVE, MOYE, 
STOCKDALE, HARMO . BRQIDY, 
KETCHMAN, OTTO, JOH SON. 
SECOND ROW: TULL, PERRIGO, 
GREY, McKEACHIE, BE NETT, 
URINE, DeLANOIS. 
FIRST ROW: DEMSKE. BOTH. 
Christian heritage, social responsibi�ity, 'world relatedness, and growth of person 
were the fo·Jr main heading of the Y. W. C. A program for the year. A Bible 
study clas3, an interccia· group, a wo::-ld aff:i..irs group, and a personal relations group 
were some of the me�:1s by which the program was carried out. 
Officer� br the yea::- were: Joyce 11�::Keachie, preside:it; Janice Covell, vice presi, 
dent; Marjorie Suth ·rland, secretary; Florence Clark, treasurer; and Grace Aitchi, 
son, sponsor. 
The Huron Christ:c..0 Fellowsh p, lo::al chapter of Inte:.-,Varsity Christian Fellow, 
hip, is an mterdenorr-inational group whOEe purpose is to promote the fellowship 
and spiritua_ developn-ent of college s:udents. Through weekly Bible tudies, daily 
prayer meetings, and parties, it encourages the members to rely upon God and His 
Word. Highlights of :he year are the fall 1nd spring conferences. Officers for the 
year were: Ruth Campbell, president; Marjcrie S:urman, vice,president; Mary Tull, 
secretary; and Gene F rciy, treasurer. 
Huron Christian 
Fellowship 
THIRD ROW: RAWLING, BEN­
ETT, ORR, PETERSON, WOOD­
WORTH, MOFFIT, OTTO. 
SECOND ROW: BRENDA, STUR· 
MAN, CAMPBELL, TULL, PURDY. 
FIRST ROW: MOSES, HIGH-
STREET, SEIPKE. 
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Canterbury 
Club 
THIRD ROW: ELLIOTT, BROWN, 
McCARRON, Mac F A R  L A N E, 
LEWARK, DOORNKAAT. 
SECOND ROW: WITTENMYER, 
MISS WIELANDY, REV. DeWITT, 
BLACK, EVERETT. 
FIRST ROW: EVERETT, BANGS, 
HARRISON, ASTLEY, HARMON, 
JANE 
Canterbury Club, the college Episcopal student group, he.a succe3s:fdly completed 
its second year of reorganization. The Etudent officers, Jean Black, Jean Harmo� 
Marilyn Goetz, and Jean Wooden, with the invabable guidance.. of :i."viiss Virgin.t:i 
Wielandy, faculty sponsor, and Robert L. De\Vitt, rect::::r d St. :=-..uke'1: Episcopal 
Church, led the group through a worttwhile year. 
The overnight retreat highlighted the fall a.2tivi:ie&. Tne group also heard lecture.s, 
held several Corporate Communions acd breakfasts, , nd presented a ser-v1ice cf Choral 
Evensong. 
The Wesleyan Guild offers youth W orsbp, Fello--vshi:?, Religio � 3::lucation 
Counseling and a Christian atmosphere in which yout may find opportunities for 
creative leadership and possibilities for wholesome recr:::a:ion. lt 1s a plc.ce wher _ 
new friends are made, old frien:ls sustained; where the spirit is enriched; and where 
one feels himslf a part of a wor:d m.o·,ement dedicated tJ :he realizaticn of Christian 
ideals. The president is Virginia (Fo::-c.) Smith. 
Wesleyan Guild 
FOURTH ROW: KELLY, POUND, 
SALMONSON, SUTTON, GRAN_ 
GER, SMITH, O'MARA. 
THIRD ROW: SCRIVENS, OS, 
BORN, ROWLSON, WHITTAKER, 
R E V. H E Y LER, W E S S O N, 
MARTIN, BLACK. 
SECOND ROW: CONGER, COM, 
BELLACK, HEYLER, KOR TIER, 
JOHN, MILLER. 
FIRST ROW: KENDALL, KNAPP, 
MISS McKERCHER, PETERSON, 
SCHEFFER. 
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FOURTH ROW: LIEFER, K ILL, 
BEAUCHAMP, GREENWELL, HAJ, 
KOWICZ, MONAGHAN, PEITZ, 
STEVENSON, BREDEMEIER. 
THIRD ROW: VanBELLE, PEPI 
DeCHANTAL, SCAFASCI, PREBIS, 
WEIR, HAJKOWICZ, K E N N Y, 
FROST. 
Newman 
The Newman Club is an organization of 
Catholic students attending secular colleges. 
The club furnishes an opportunity for socia, 
bitity among the Catholic students on Michi, 
gan State Normal College and Cleary 
campuses. Meetings are held on the second 
and fourth Tuesday of every month. Besides 
having social geMogethers, the club is enter, 
tained by speakers from the outside. The 
Newman Club is of importance in giving 
Catholic students an opportunity to associate 
with other young people of their religion. 
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SECO D ROW: FABI , MAZUR, 
O'BRIEN, SARKISIAN, EUREK, 
ITNYRE, RAHM. BROWN, LONG, 
DuFRESNE, DOBEK. 
FIRST ROW: T S  C H  I RH A R T. 
STAHL, KING, L U C  A R E L  L I, 
FATHER HOERAUF. KWIATKOW, 
SKI, PERKI S, MIDURA. 
Club 
Newman Club Communion Breakfasts are 
the most important events on the Club 
calendar. At this time, some speaker from 
outside comes to speak to the group during 
its Sunday morning gatherings. 
Officers for this year were Ralph Kwiat, 
kowski, president; Eugene Lucarelli, vice, 
president; Vivian King, secretary; Phyllis 
Perkins, treasurer; and Betty Stahl, social 
chairman. The club sponsor is Father 
Horeauf. 
• 
Christian Youth Fellowship 
THIRD ROW: DONALD HORNER, WAYNE OTTO, NATALIE 
WILLIAMS, MILDRED HIBBARD, RUBY BENNETT, 
KATHRYN GEHRING, DICK GEHRING, JEAN FUNK, 
BEATRCE JONES, JEANETTE THOMPSON, PAT JOHNS· 
RUD, RAYMOND PIER. 
SECOND ROW: MRS . SHAW, MARJORIE SUTHERLAND, 
IRENE PATTERSON, BETTY WIXSON, JEAN JACKSON, 
PHYLLIS WRIGHT, MISS  BEAL, MARY JEAN SHAW. 
FIRST ROW: GENE PURDY, JEANNE AN BELL, BETTY 
HIGHSTREET, DOROTHY OTTO, NEVA JONES. 
Last fall the C. Y. F. sponsored by the students of the Congregational and 
Baptist churches combined with the Westminster Guild. The group is 
working for the purpose of enriching the fellowship and religious ex, 
periences of its members. The combined cabinet members were : Betty 
Wixson, Jean Jackson, Marjorie Sutherland, Irene Patterson, Geraldine 
Hall, Mary L. Bair, Marion Shimp, Betty Waterson, Rebecca Harger, 
Mary Tull, Joyce McKeachie, and Jean Gibbon. 
Rest is not quitting 
The busy career, 
Rest is the fitting 
Of self to one's sphere . . . .  
Dwight 
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Pan- Hel leni c  
THIRD ROW: BAR01 , SALWAY. MIKELAIT, BALL, DOHM, SMITH, TEEPLE, 
PAY TER. 
SECOND ROW: STUMPMIER, SANDE RSON, WlEGMAN, McCARRO , PREKETES, 
GABLE, HOPPER, ASTLEY. 
FIRST ROW: GOETZ, BRANSTETTER, HOUSE, HARRISON. SCHONMEIER.  
CAROL HOUSE, 
P RESIDENT 
All sororities on the campus are under a board of control and guidance known as the 
Pan Hellenic Council which is composed o� three representatives from each sorority. This 
committee has jurisdiction over the important policies of all sorority functions; it is headed 
by Carol House as Chairman, and assisting her are Patricia Harrison as Recording Secre­
tary, Devonne Branstetter as Corresponding Secretary, Marilyn Goetz as treasurer, and 
Dean Hill as advisor. 
Before each rushing season an Educational Hour is held. At this meeting each pros, 
pective "rushee" is given a pamphlet which includes a schedule for the rushing season 
and a brief history of each sorority. This year Pan,Hellenic directed open,bidding for 
first semester and formal bidding for the second semester. 
In January, the Pan,Hellenic Council sponsored a formal dance which was very sue, 
cessful for a large crowd filled the ball,room. 
One of the outstanding events of the year which the· Pan, Hellenic sponsors is the formal 
de ert where gifts are presented to sorority members who have the highest scholastic 
standing. 
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Kappa Mu Delta 
Alpha Chapter 
OFFICERS 
PRESIDENT ________________________________________________________ MARY STUMPMIER 
VICE PRESIDENT ________________________________ DEVONNE BRANSTETTER 
SECRETARY _____________________ ·-_ -··············----· __________ PHYLLIS PERKlNS 
TREASURER ............... ·····----·············· ···-··-···· _ .... MARIAN HUG HES 
.. 
SECOND ROW: BRANSTETTER, PERKINS, HUGHES, ASTLEY. 
FIRST ROW: STUMPMIER, MISS LANGWORTHY, MISS MYERS, TUCKER. 
ADVISORS 
MISS JANET MYERS 
MISS LUCILLE LANGWORTHY 
PATRONESS 
MRS. H. C. CALBURN 
ACTIVE MEMBERS 
MARIAN HUGHES MARY STUMPMIER 
PHYLLIS PERKINS MARGO ASTLEY 
DEVONNE BRANSTETTER 
LEATRICE KAPLAN 
jOYCE McINTYRE 
PLEDGES 
MAUDINE MASON 
WILLAGENE HOTCHKISS 
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Alpha Sigma Tau 
Alpha Chapter 
THIRD ROW: BAUMANN, THOMSON, LANGWORTHY, McCARRON, JONES, FLYNN, 
SCHONMEIER, HARMON 
SECO D ROW: SCHAEFER, ELLIOTT, FORD, RIEMENSCHNEIDER, WOODEN, 
PULLOW, SPAULDING, STEIN 
FIRST ROW: RINGEL, NETCHER, MRS. BATES, SANDERSON, KELLNER, ELLIS 
OFFICERS 
PRESIDENT ........................................................................................ KATHLEEN SANDERSON 
VICE PRESIDENT ...................................................................................... ELMA SCHONMEIER 
CORRESPONDING SECRET AR Y ...................................................................... JUNE KELLNER 
RECORDING SECRETARY ...................................................................... AUDREY THOMSON 
TREASURER ........................................................................................................... .IRENE RINGEL 
FACULTY ADVISOR .......................................................................................... MRS. R. BATES 
PATRONESSES ............................ MISS D. MILLIMAN, MISS E. MESTON, MRS. F. LORD 
RUTH BAUMANN 
MARY JO ELLIS 
BETTY FLYNN 
JEA HARMON 
NEVA JONES 
] UNE KELLNER 
DORIS LANGWORTHY 
MEMBERS 
PLEDGES 
HELEN McCARRON 
WINNIFRED NETCHER 
IRENE RINGEL 
KATHLEEN SANDERSON 
ERNESTINE SCHAEFER 
ELMA SCHONMEIR 
AUDREY THOMSON 
JOYCE M. ELLIOTT 
EUNICE FORD 
SHIRLEY PULLOW 
ESTHER VIRGINIA SPAULDING 
JEAN WOODEN 
ARLENE STEIN 
RIEMEN SCHNEIDER 
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Delta Sigma Epsilon 
Eta Chapter 
THIRD ROW: PARKER, WIEGMAN, CAMERON, GOETZ, HAUG, STARR! G, 
SPARROW, TEEPLE, BAILES 
SECOND ROW: NIPARKO, McLEAN, CALLAHAN, MUNCY, KIPP, FEAREN, GEHRING, 
OSGOOD, BRADNER, RETHERFORD 
FIRST ROW: BUSH, DAVIS, BLACK, MISS TODD, J. PRINGNITZ, MILLAR, P. 
PRING NITZ 
OFFICERS 
PRESIDENT ...................................................................................................... JEAN PRINGNITZ 
VICE PRESIDENT ...................................................................................................... ] EAN BAILES 
CORRESPONDING SECRETARY .......................................................... PAULINE PRINGNITZ 
RECORDING SECRETARY ........................................... ................ ......................... JANE DAVIS 
TREASURER .............................................................................................................. ]EAN MILLAR 
FACULTY ADVISOR .............................................................................................. CHLOE TODD 
PATRONESSES .................... MRS. ]. BREAKEY, MRS. N. GARRISON, MRS. C. LOESELL 
JEAN BAILES 
MARY BRADNER 
BETTY BUSH 
JACKIE CALLAHAN 
JEAN CAMERON 
JANE DAVIS 
KATHERINE GEHRING 
MEMBERS 
MARIL Y GOETZ 
JEAN HAUG 
VIRGINIA McLEAN 
JEAN MILLAR 
MARJORIE MUNCY 
HELEN NIPARKO 
RHEA PARKER 
JEAN FEAREN 
JEAN PRINGNITZ 
PAULINE PRINGNITZ 
VIRGINIA RETHERFORD 
PATRICIA SPARROW 
MARY STARRI G 
BARBARA TEEPLE 
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Theta Lamba Sigma 
Upsilon Chapter 
THIRD ROW: DILLO , TEVENSO , STEERE, SIMON, TITUS, LIDDICOATT, 
BENEDICT, PEITZ, COLEMAN, MONAGHAN 
SECOND ROW: J. HOU E, JONES, MYERS, LINDSAY, C. HOUSE, ROBINSO , TRAPP, 
WI TERS, DA VIS, HUNT 
FIRST ROW: MAI S, BALL, MIKELAIT, MISS PERRI E, MELICK, LEWARK 
OFFICERS 
PRESIDENT.. ........................................................................ MARCARET CARTER MIKELAIT 
VICE PRESIDENT ...................................................................................... MAR Y ANN MELICK 
TREASURER .............................................................................................................. RUTH MAI S 
RECORDI G SECRETARY ............................................................................ NANCY LEWARK 
CORRESPO DI G SECRET AR Y .......................................................... DELORES PO PO WITZ 
FACULTY ADVlSOR ............................................................................ MISS ARLI E PERRI E 
PATRONESSES ............ MRS. HOWARD BLACKE BURG, MRS. CLEME S P. STEIMLE 
SALLY BALL 
JOYCE BENEDICT 
JA E BOVlLL 
BETTY COLEMAN 
SALLY DAVIS 
MARY JO DILLON 
CAROL HOUSE 
JOAN HOUSE 
ELAI E HUNT 
MEMBERS 
BETTY JONES 
NA CY LEWARK 
MARY ALICE LIDDICOATT 
JA E LINDSAY 
RUTH MAINS 
BEVERLY MYERS 
MARY ANN MELICK 
MARGARET CARTER MIKELAIT 
JEANETTE MONAGHA 
PATRICIA PEITZ 
DELORES POPOWITZ 
ALBERTA ROBISON 
EDITH STEERE 
MARY STEVENSON 
ELEANOR SIMO 
POLLY TITUS 
GRETCHEN TRAPP 
MARY WINTERS 
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Pi Kapp:a Sigma 
Alpha Chapter 
THIRD ROW: DOMANSKI, BAKER, HOLLAND, D. MOORE, ABBEY, BOWERS 
SECOND ROW: FREY, GRAYES, MISS WIELANDY, W. MOORE, HOPPER, SMITH 
FIRST ROW: PURMAN, BARROWCLIFF, GABLE, NIQUE, KACHATUROFF 
OFFICERS 
PRESIDE T ................................................................................................................ AL TA GABLE 
VICE PRESIDENT .................................................................................................. DORIS NIQUE 
TREASURER .................................................................. ..................................... JA ET PURMAN 
RECORD! G SECRET AR Y ................................................................ MARIO BARROWCLIFF 
CORRESPO DI G SECRETARY .............................. ..................... EVELYN KACHATUROFF 
FACULTY ADVISOR .................................................................. MISS VIRGINIA WIELANDY 
PATRO ESSES .................... ................. .. .. MlSS ESTER BALLEW, MISS DOY E WOLFE, 
KAY FREY 
LORRAINE HOLLA D 
ALTA GABLE 
MARIO BARROWCLIFF 
A CY HOPPER 
MEMBERS 
DORIS TIQUE 
JULIA BAKER 
LYNN ABBEY 
MILLAH GRAVES 
WEYMOUTH MOORE 
MARGARET ZICK 
MISS THELMA McANDLESS 
VIRGI IA DOMANSKI 
AN E BOWERS 
DOROTHY MOORE 
EVELYN KACHATUROFF 
JANET PURMAN 

Sigma Nu Phi 
Alpha Chapter 
FOURTH ROW: THOMAS, WOLTER, STUECKEN, HILDENBRA D, BLACKWELL, 
RENAUD, KELLY, LIETZ, BLASZCZAK, MITTELSTAEDT. 
THIRD ROW: ROE, OHLINGER, CASEY, WELCH, STUECKEN, LEWIS, PREKETES, 
WARNER, DEL DIN, SALWAY, ROGERS. 
SECOND ROW: DIEBEL, JEANNE, MISS HARRIS, BARO , MRS. RYNEARSON, 
ROGERS, LISTER. 
FIRST ROW: KLEIN, SOLT, GINGELL, WANTY, HAAS, GAUS. 
OFFICERS 
PRESIDENT ............................................................................................................ DORIS WANTY 
VICE PRESIDENT .............................................................................. CHARLOTTE STUECKEN 
SECRETARY ................................................................................................................ RUTH LIETZ 
TREASURER .................................................................................................. MARJORIE ROGERS 
FACULTY ADVISOR .................................................................................... AUGUSTA HARRIS 
PATRONESSES ........................... .... MRS. EL TON RYNEARSON, MRS. W. H. SHERGER 
MEMBERS 
CA THERINE BARON 
BEYERL Y BLACKWELL 
GENEVIEVE BLASZCZAK 
MARY JANE CASEY 
LORA DIEBEL 
AMY HILDENBRAND 
NELLIE JACHlNI 
FRANCES JEANNE 
MARGARET KELLY 
GLORIA KLEIN 
GERALDINE LEWIS 
RUTH LIETZ 
GLORIA MITTELSTAEDT 
JEAN OHLINGER 
CAROLYN PREKETES 
VIRGINIA RENAUD 
MOLLY ROE 
DOROTHY SOLT 
BETH SALWAY 
CHARLOTTE STUECKEN 
GERDA STUECKEN 
DORIS WANTY 
DARLENE GAUS 
GER TRUDE GINGELL 
GLENADINE HAAS 
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BARBARA ROGERS 
MARJORIE ROGERS 
MARY ALICE WARNER 
LEE WELCH 
CAROLYN WOLTER 
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Sigma Sigma Sigma 
Omicron Chapter 
THIRD ROW: HIPPLE, PRETTY, FINCH. 
SECOND ROW: HALLADAY, BUTLER, HARRISON, PAYNTER, MORSE, KAYS, 
NEWMAN, HAYES. 
FIRST ROW: LOOMER, BROWN, McMURRA Y, KANE, CLOON, SMALL, WISEMAN. 
OFFICERS 
PRESIDENT .................................................................................................. BLANCHE PAYNTER 
VICE PRESIDENT ............................................................................................ EUGENIA MORSE 
RECORDING SECRETARY .............................................................................. SHIRLEY CLOON 
CORRESPONDING SECRET AR Y .................................................................... VIRGINIA KANE 
TREASURER.. ................................................. ... .......................................... BETTY McMURRAY 
KEEPER OF GRADES .......................................................................................... DO NA HAYES 
FACULTY ADVISOR .............................................................................. MISS SUSAN STINSON 
PATRONESSES ........ MISS MARION FRANKLIN STOWE, MISS GLADYS GUNDERSON 
BETTY BROWN 
JEAN BUTLER 
SHIRLEY CLOON 
MARGARET DOHM 
PAT FINCH 
JERRE HALLADAY 
PATRICIA HARRISON 
DONNA HAYES 
MEMBERS 
THURLEY HIPPLE 
VIRGINIA WATSON KANE 
DORIS KAYS 
MARY JA E LOOMER 
CONNIE McGIRR 
BETTY McMURRAY 
VIRGINIA MEISTER 
EUGE IA MORSE 
SALLY EWMAN 
ROSEMARY O'BRIEN 
BLANCHE PAYNTER 
PATRICIA PRETTY 
JUNE SMALL 
LOIS WISEMAN 
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Phi Delta Pi 
Alpha Chapter 
FOURTH ROW: CHICKERAL, CORA , OPIE, WILLNER, O'RIORDAN, 
BERG, DELANEY, LANE, HIGH, WIEGMAN, WURZEL. 
THIRD ROW: COMITO, WALTON, NEMETH, GRATSCH. KRAWCZAK, BEACH, 
GEDDES, MESSENGER, GILDAY, EWLANDS, KERN, DALTEN. 
SECOND ROW: BLACK, PARRY, ADAMS, MR. C. P. STEIMLE, MR. ORLO GILL, 
BACHARDY, MR. L. BUTLER, BEDARD, KNOWLES, SILSBY. 
FIRST ROW: NEDERLANDEN, KRUSE, WALTON, ALDERSO , SWEET, MOFFETT, 
JOHNSTO . 
OFFICERS 
PRESIDE T .......................................................................................... WILLIAM J. BACHARDY 
VICE PRESIDENT.. .................................................................................... WILLIAM J. ADAMS 
TREASURER .................................................................................................... DONALD BEDARD 
SECRETARY ...................................................................................................... SANFORD SILSBY 
CORRESPONDING SECRETARY ............................................................ RUSSELL W. PARRY 
FACULTY ADVISORS ................ LESLIE BUTLER, C. P. STEIMLE, ARTHUR D. WALKER 
PATRONS .......................................................................... HORACE Z. WILBER, ORLO GILL 
BILL ADAMS 
BILL Bl\CHARDY 
LOWELL BEACH 
DON BEDARD 
CHET BERY 
JIM BLACK 
BILL CHAMBERS 
ROLAND CHICKERAL 
DALE ALDERSON 
ARCHIE CORAN 
HERB DELA EY 
BOB GEDDES 
ELMO GRATSCH 
MEMBERS 
TONY COMITO 
LEN DALTE 
BARNEY DYER 
ED GILDAY 
RUSS HIGH 
GEORGE KNOWLES 
CLARE KRA WCZAK 
CHARLES LANE 
HOWARD MESSENGER 
PLEDGES 
BILL GRUBBS 
BOB JOH STO 
BOB KERN 
BOB KRUSE 
BOB MOFFETT 
BILL EDERLi\NDEN 
CHUCK NEMETH 
A DY NEWLA DS 
CHARLES OPIE 
DAN O'RIORDA 
RUSS PARRY 
SA DY SILSBY 
LEN SWEET 
JIM WALTO 
WAYNE STRA D 
JACK WALTON 
ED WELL ER 
FRED WlEGMA 
PHIL WURZEL 
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Kappa Phi Alpha 
Alpha Chapter 
BACK ROW: BENTLEY, LOGAN, ROSS, RILEY, CARANO, EDWARDS, HEININGER. 
FRONT ROW: WILSON, NUSE, SIMMONS, DR. ELLIOT, SAMPlER, CONLEY, 
McALLISTER. 
OFFICERS 
PRESIDENT .................................................................................................... CHARLES SAMPIER 
VICE PRESIDENT. ............................................................................................... WILLIAM NUSE 
SECRETARY ................................................................................................ JAMES McCALLISTER 
TREASURER .................................................................................................... WILLIAM WILSON 
CORRESPONDING SECRETARY .............................................................. BERNARD CONLEY 
PATRON ...................................................................................................................... DR. SANDER 
ELVEN DUVALL 
BEN STANDEN 
STAN RICHARDSO 
SCOTTIE McDONALD 
BILL COVE 
BOB BE TLEY 
MIKE O'HARA 
DON SIEDELL 
JOY SHURMAN 
BUD BAUM 
MEMBERS 
CHET BORYSEWICZ 
BOB CHURCH 
HUGH ABLESON 
LEN LOGAN 
DICK ROSS 
GLENN SIMMONS 
REINARD HEININGER 
JOHN SHVEROVICH 
GENE CARANO 
AL BOELENS 
DENNIS KILEY 
BOB SMILEY 
DON JONES 
PLEDGES 
TOM DOENGES 
DON CARLON 
FRED BREWER 
NEIL CASSON 
KEN CHRISTIANSEN 
HOWARD SIMONS 
STANLEY JOHNSTO 
Phi Sigma Epsilon 
Lambda Chapter 
BACK ROW: MITCHELL, SCHAFER, GORDON, DeVRIES, HOWE, KOKALIS, EULER. 
FRONT ROW: MR. WILCOX, BLOOMER, GABRIEL. 
OFFICERS 
PRESIDENT .................................................................................................. WILLIAM BLOOMER 
VICE PRESIDENT .... -----------------·--····------------·------··-------- .............................. RICHARD GABRIEL 
SECRETARY .......................................................................................................... ROBERT EULER 
TREASURER ................................................................................................ GEORGE MITCHELL 
SPONSORS ............................ MR. WILCOX, MR. MAGOON, MR. KELLY, MR. SAMPSON 
GEORGE MITCHELL 
ROBERT EULER 
ROBERT SHAFER 
DONN HOWE 
ACTIVE MEMBERS 
RICHARD GABRIEL 
JACK GORDON 
RONALD DeVRIES 
WILLIAM BLOOMER 
JOHN KOKALES 
EDWARD LASOWSKI 
HA YES McNUTT 
PLEDGES 
FRANK PUSTAY 
WILLIAM HANFORD 
WILLIAM COULMAN 
JOHN JUDSON 
RICHARD T AROLLI 
TED HEUSEL 
ROBERT MESSER 
OLDRICH BITNAR 
DAN SIROLES 
10:\ 
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Zeta Chi Sigma 
Alpha Chapter 
FOUNDED 1928 
SECOND ROW: FERRIS, HARRISON, PARKER, PILLSBURY, WISE, HUTCHINSON, FLEURY, 
ROBERTS, RIDDERING. 
FIRST ROW: DUNWOODY, CLARK, DR. LOESELL, MILMET, KELLY, ROSENDAHL. 
HAROLD KOCH 
HADYN MORGAN 
HONORARY MEMBERS 
CLARENCE M. LOESELL ALEX NOLA 
EDGAR W. WAUGH 
OFFICERS 
PRESIDENT _______ ·------------------------------------------------------------------------------------------------MORRIS MILMET 
VICE PRESIDENT __________ ······------------------------------------·-----------------------------ROBERT DUNWOODY 
SECRET AR Y--------------------------------------------------------------------------------------------------LeROY E. KELLEY 
TREASURER·----------·-------------------------------------------------------------·---------------·-----DEVAUGHN CLARK 
PATRO ------------------------------------------------------------------------------------------------------DR. CARL ERIKSON 
ROBERT BAILEY 
EDWARD BIVIER 
ROBERT BLAHA 
BURT CARTWRIGHT 
ROBERT DUNWOODY 
ALLEN ESCHELBACK 
BLAKE FERRIS 
MEMBERS 
RICHARD FIELD 
TOM FORSHER 
RICHARD GRODSKI 
DON HORNER 
RODNEY HUTCHINSON 
ED KELLY 
WILL KOWALEWSKI 
MORRIS MILMET 
JOHN O'LEARY 
ALBERT RIDDERU-:C 
CLIFF ROBER TS 
FOREST ROSENDAHL 
ED ROUSELLE 
LA WREN CE TOMHA VE 
RALPH WOODHEAD 
Arm of Honor 
THIRD ROW: LUCARELLI, HUTCHINS, FRANKlNI, WILTON, MAHOSKI, BEVIER, 
RUDDON, O'HARA, LA WREN CE. 
SECOND ROW: MAJORANA, E., MR. RYNEARSON, BARTOLACCI, MR. BOWERS, 
MR. KELDER, PEARSO , KIENBAUM, MR. McCULLOCH, MAJORANA, J. 
FIRST ROW: WAG ER, CALDER, BATSAKIS, GREE WOOD, STREAT, MARTIN. 
OFFICERS 
PRESIDENT ............................................................................................................ D. L. PEARSON 
VICE PRESIDENT .................................................................................................... ROBERT FRY 
SECRETARY ............................................................................................................ H. KEINBAUM 
TREASURER .............................................................................................................. }. MAJORANA 
CORRESPONDING SECRETARY ............................................................................ }. MAHOSKI 
FACULTY ADVISORS .. ]. H. McCULLOCH, E. J. RYNEARSON, L. W. OLDS, N. BOWERS 
PATRO ...................................................................................................................... ]. W. KELDER 
ARM OF HONOR FOUNDER IN 1895. 
DELOS LEAVENWORTH KILLED IN ACTION. 
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COACH It YNEARSON 
FOOTBALL 
Coach Elton J. Rynearson's first post-war football 
team left a very impressive record. Utilizing the 
talents of returning servicemen and that of players 
waiting for two years for football to reappear upon 
the scenes, Coach Rynearson built a big and trong 
team. 
A schedule of six games was played against Hills, 
dale, Albion, and Wayne. With the completion of 
these six games, Normal remained undefeated and up 
until the last two games which were with Wayne, 
the goal line had yet to be crossed. The Hurons de, 
feated Wayne in the first game 14, 13 but the final 
game ended in a scoreless tie. 
During the season Coach Rynearson had to depend 
upon a small number of players; this caused a great 
deal of sixty-minute football which told heavily on 
some of the older players. Had it not been for the 
fine spirit that was shown, Normal might not have 
had such an impressive record. 
FOURTH Et W: OPIE, BATALUCCO, GRUBBS, SIMMONS, KALBFLEISCH, LANE, COO EY, 
_'\DAMS. 
THIRD RCW: COACH RYNEARSON, WALTON, NUSE, WALTER.HOUSE, JENNINGS, 
3LLIOTT, TSCHIRHART, STREET, MILLER, .GILDAY, GRANT. 
SECOND EOW: HEINI GER, EDWARDS, ROSS, DYER, COMITO, WILSON, COULMAN, 
ACOBSO , MANN. 
FIRST RC,,.': BENTLEY, BLACK, SHANNON, DALTON, CARANO, CHICKERAL, BITNAR, 
3CHAFER, LOGAN, SPENCER. 
• 
FOOTBALL SCHEDULE 
M. S.N. C. VS. Albion 
M. S. N.C. vs. Hillsdale 
M. S.N. C. VS. Hillsdale 
M. S. N. C. vs. Albion 
M. S. N. C. vs. Wayne 
M. S. N. C. vs. Wayne 
6- 0 
13, 0 
6- 0 
6- 0 
14- 13 
O, O 
With the opening of the season, Coach 
Rynear on had on hand a number of his 
former players whom he used as a foundation 
for the team. Some of these were Barney 
Dyer, honorary captain for the season; Andy 
Newlands, who was player and coach; 
Charles Kalbfleisch; Bill Nuse; Bill Wilson 
and Gene Carano. The freshmen added a 
great deal in Glen Simmons, Bob Walter, 
house, Reinard Heininger, Charles Lane, and 
John Jacobson. The remainder of the team 
was composed of Dick Ross, "Tiny" Dalton, 
Bill Coulman, Jim Black, and Bob Bentley. 
As a team, these boys played together in 
grand style, for they showed a great amount 
of fight and determination to win. They were 
fortunate in not receiving too many injuries, 
although those that they did receive were 
ably cared for by Trainer George Marshall 
and his assistants. 
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Beginning what was to be an undefeated season, the Hurons defeated Albion 6-0 
in the season's opener. The first half remained scoreless. In the second half Albion 
threatened when the Hurons fumbled on their own twenty-yard line and Albion re· 
covered. Albion lost its opportunity when two penalties set it back thirty-seven 
yards, and Normal recovered the ball on downs. Five plays later Normal scored on a 
fake reverse, Newlands to Walton. Normal failed to make the conversion and so 
the game ended 6-0. 
Unleashing a powerful ground attack, the Hurons defeated Hillsdale 13-0, thrill, 
ing a jubilant homecoming crowd. Obviously no match for the Normal team, Hills, 
dale failed to pass Normal's 30,yard line once during the game. 
Returning to Hill dale for their third game of the season, Normal spoiled the 
Dale's homecoming by defeating them 6-0. Normal maintained its record of being 
one of the four colleges in the nation that is still unscored and undefeated. 
Playing on a snow-covered field, the Hurons won their fourth game of the season 
by defeating Albion 6-0. Normal gained the distinction of being the only unbeaten, 
unscored-upon eleven in the nation. 
The Hurons made it five games in a row when they defeated a highly trained 
Wayne team by the score of 14-13. Wayne played hard, bruising football in an 
attempt to stop the Huron's winning streak, but the Green and White played a de, 
fensive, heads up game. 
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The Hurons ended their gridiron schedule 
at Briggs Stadium with a scoreless tie against 
Wayne University. It gave Normal a record 
of five victories and one tie thereby putting 
the Hurons in undisputed possession of first 
place among Michigan colleges. In the first 
half the Tartars threatened once but the 
attack bogged down on the nine,yard line. 
Normal's first scoring threat came in the 
second half when Dyer stole the ball from 
Mistele on Wayne's thirty,fi.ve yard line, but 
the attack was stopped on the one-inch line. 
In the fourth quarter Walterhouse, on a 
Statue of Liberty play, ran forty yards to the 
\Vayne ten-yard line. Advancing the ball two 
yards on two tries, the Hurons tried another 
field goal which mis ed. The game ended a 
scoreless tie. 
Normal's first score in the Wayne game, 
came in the first quarter when Walterhouse 
streaked seventy-five yards for a touchdown. 
"Tiny" Dalton made the conversion. Normal 
added another score in the second quarter 
when Carano intercepted a lateral on the 
Tartar twenty-eight and scored. Dalton again 
made the conversion. Wayne threatened once 
in the first half but lost the ball on a fumble 
at the Huron five-yard stripe. In the third 
quarter, Wayne recovered a fumbled kick on 
its own forty. That started a drive which 
ended with Wayne's going eighteen yards 
over tackle for a touchdown. Wayne missed 
the try for the point which proved very 
costly. Staging an aerial attack in the fourth 
quarter, Wayne scored one more touchdown. 
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BACK ROW: COACH RYNEARSON, GRATSCH, SAMPIER, GEDDES, MESSENGER, 
SCHWALL, ABELSON. 
FIRST ROW: STANDON, HEININGER, MOFFAT, GILDAY, BENTLEY, SWEET, 
LUCARELLI. 
Despite a not too impressive 
record in the won and lost 
column, Normal can still boast 
that she had one of her 
strongest teams in history. The 
records show that the Hurons 
won one out of every two 
games. The main factor that 
kept the Green and White 
from a winning percentage 
was a six game losing streak 
in which the Hurons slumped 
so badly that they lost even to 
Hillsdale, a team which they 
later annihilated. 
The season started off with 
a f ifteen,point win over Al, 
bion. The next two games the 
Hurons lost in close contests 
against U. of D. and Wayne. 
Normal then bounced back 
with a three,game splurge, 
taking a pair from Kalamazoo 
and dropping St. Mary's 
easily. 
Basketball 
The St. Mary's game saw 
an individual scoring record 
racked up by center Howard 
Messenger. Howard played 
most of the game and during 
that time hit the nets for a 
total of thirty,one points. The 
next game saw Messenger con, 
tinue his blistering pace with 
twenty,four points of a sixty, 
two point score that was five 
short of beating Hope. After 
beating Alma with ease, the 
Hurons went into their slump, 
for they took it on the ichin 
from Central Michigan, Hills, 
dale, Alma, Hope, U. of D., 
and Central Michigan. But 
here the string ended, and the 
unpredictable Hurons finished 
off the season with a four, 
game winning streak over St. 
Mary's, Wayne (in the closest 
game of the year:) , . Albion, 
and Hillsdale. 
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SCHEDULE 
Michigan Normal....48; Albion ............ 33 
Michigan Normal....:i6; U. of Detroit . .48 
Michigan Normal....:, 1; Wayne U . ..... .45 
Michigan Normal.... 'i4; Kalamazoo ..... .40 
Michiaan Normal.. .. 55; Kalamazoo ..... .44 
Michigan Normal....66; St. M:try's ....... .57 
Michigan Normal....62; Hope .............. 67 
Michigan Normal....64; Alma ............. .46 
Michigan Normal....50; C. Michigan __ .63 
The last gan: e saw the Green and White score f ifty,one points m the first half and 
possibly they might have broken the century mark had they not purposely held the score 
clown. 
Highlights of the season were the record by Messenger, the second Wayne game when 
Normal came from behind to defeat their traditional rivals by two points, and the home 
stretch drive of four straight wins. 
Scoring honors for the year go to Messenger who broke the school record with his 
266 points. Gilday, team captain and sparkplug, ran a close second with 249 points. 
Sampier, in spite of the fact that he spent most of his time setting up plays, came third 
with 116. Because of his fine team play, he was elected captain of next year's five. 
Michigan Normal....34; Hillsdale .......... 35 
Michigan Normal....5 4; Alma ................ 57 
Michigan Normal... . 52; Hope ----····-·· ... 6:i 
Michigan Normal..._:, 3; U. of Detroit . .5 4 
Michigan Normal....45; C. Michigan .... 64 
Michigan Normal....41; St. Mary's ...... 26 
Michigan Normal....47; Wayne U . ..... .45 
Michigan Normal....60; Albion ........... .51 
Michigan Normal....76; Hillsdale .......... 58 
Season's Record: Nine won, nine lost. 
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SECOND ROW: O'RIORDAN, CORA ', WELL ER, KAYLER, EDWARDS, 
HANSEN, MUDGE, SIMPSON, SHWALL, JOHNSTON, MOORE, R., 
OJACK, BEVIER. 
FIRST ROW: MR. MARSHALL, TOBIAS, DICK! SON, EDSEL, SPENCER, 
WILSON, LUCARELLI, NEDERLANDEN, CAVE, SEVINSKI, JONES, 
NaVEAUX, HIGH. 
Track 
This semester we saw track return to the athletic program after a conspicuous absence of three 
years. Coach George Marshall was enthusiastic over the team's prospects during the twelve-meet 
season. 
Although not as strong as former Huron teams, this year's squad points toward a return of 
the old track glory. In addition to many promising new prospects, such as Bill Nederlanden, the 
half-miler; Dale Aldersen, the weight man; Eel Wellner, the broad-jumper; and Bob Spencer, the 
half-miler; the squad welcomed back veterans Bill Cave, the 440,yard star; Bob Phipps, the 
miler; Don Kahler, the miler; Paul Hansen, the two miler; Don Jones, the sprinter; Bill Wilson, 
the shot-putter; and Bob Smiley and Archie Coran, sprinters. 
Cave returned to the campus with the quarter-mile championship of the European Theater 
which he garnered last summer in Paris. 
Handicapped by only a few weeks practice in the tiny fieldhouse, the squad finished sixth 
among fifteen top competitors at Jennison Field-house in East Lansing. In this meet, Ed Wellner, 
sensational broad-jumper, took first place with his first jump after five years of inactivity in track. 
Thing look bright once more for Normal's great track reputation. 
THE SCHEDULE 
Indoor 
March 9 .......... .................................. Central Collegiate .............................. E. Lansing 
March 16 ............................................ Wayne ................................................ Waterman (Ann Arbor) 
March 22 ............................................ Cleveland Relays ................................ Cleveland 
March 27, .................................... ....... Purdue Relays .................................... Lafayette 
March 7,0 ........................................... Chicago Relays .................................. ChicJgo 
Outdoor 
April 26, 27 ...................................... Drake Rebys ...................................... Des Moines 
May 4 .................................................. U. of D ............................................... Ypsilanti 
May J l ................................................ Elmhearst Relays ................................ Illinois 
May 18 ................................................ High School Regional ...................... Ypsilanti 
May 24 .............................................. Wayne ................................................ Ypsibnti 
June 1 ................................................ Michigan State .................................... E. Lansing 
June 8 ................................................ Central Collegiate .............................. Milwaukee, Wis. 
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Basebal_ 
SCHEDULE 
Ap:-il 17 ________ Hi1Ld3.le __________________ :::---Iome 
Ap:-il '.L-4 ________ Hillsd3.le -----------------A'\way 
April '.L. 7 ________ U. ::if D. ____________________ :::---Iome 
May 4 ___________ Wayr_e ____________________ A'\way 
May ? ____________ Fort Cmter --------------�'\way 
:\.fay l(i __________ Michigan State ________ Home 
�vfay 1 L ________ Mcunt Pleasant ________ Away 
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May l 5 _________ )Acunt Pleasant ________ Hooe 
May 16 _________ U. of D. ____________________ Aw:1.y 
May l 3 __________ Fort Custer ______________ Hc,oe 
May 22-. ________ U. of M. __________________ AW:1.y 
May 24 __________ M..:chi.3an State ________ Aw1y 
May 28 __________ U. of M. __________________ Home 
June l ____________ Wayne ___________ ________ Home 
Women's Athletic Association 
The Women's Athletic Association, under the superv1s1on of the Physical Edu, 
cation Department, provides the opportunity for all women on campus to participate 
in some sport. The officers and general board supervise the W.A.A. activities. 
Miss Candace Roell, a faculty member of the Physical Education Department, took 
over the responsible duties as Director of the W.A.A. Boards. 
The President, Marian Hughes, and Vice-president, Wilma Schweinfurth, guided 
all the activities to attainment and success. Secretary Jane Davis and Recorder Betty 
Manning kept the books, correspondence, and records for scholastic eligibility for 
awards. With Betty Bush as Social Chairman and Mary Stumpmier as Publicity 
Manager, the social functions of the W.A.A. proved highly successful. 
The dependable representative for the sports write-ups in the Normal News was 
Joyce Haglund, who kept the students well-posted about the activities. Pat Siddall 
reported the W.A.A. activities to the Women's League Executive Board, who helped 
to make the Sports Nights complete by serving refreshments. 
This year all members who participated in at least one W.A.A. sport and had a 
scholastic average of at least "C" enjoyed a week-end of gala excitement at Camp 
Talahi, near Brighton, Michigan. 
Volleyball, ping-pong, badminton, and fencing were made co-recreational activities 
this year. Stiff competition among the men and women created an exciting and 
enjoyable atmosphere. 
The annual spring banquet culminated the year's activities of W.A.A. at which 
time the honor award, the "M" pin, was presented to an outstanding participant of 
activities. This pin is presented only to juniors and seniors who are selected accord, 
ing to their performance and interest in different sports. Others who took part in at 
least three activities and maintained at least a "C" average were presented "M" 
letters. And so another successful year of W.A.A. activities was brought to a close. 
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W. A. A. 
THIRD ROW: STUMPMIER, HAGLUND, PARKER, PEARE , MURPHY, PEITZ, 
HARRISO , VETAL. 
SECOND ROW: JEA NE, PETTYPLACE, EVERETT, C., BUSH, EVERETT, M. McLEAN, 
SIDDALL. 
FIRST ROW: MANNING, DAVIS, MISS ROELL, HUGHES, SCHWEINFURTH. 
OFFICERS 
PRESJDENT. ..................................... MARJA HUGHES 
VICE PRESIDENT. ........... WILMA SCHWEINf'URTH 
SECRETARY ............................... ................ JANE DAVIS 
RECORDER .................. ................... BETTY MA ING 
SOCIAL CHAIRMAN ................................ BETTY BUSH 
ORMAL NEWS CORRESPO DENT. .......................... . 
.................................................... JOYCE HAGLAND 
SPECIAL PUBLICITY .................. MARY STUMPMIER 
LEAGUE REPRESENTATTVE .... PATRICIA SIDDALL 
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SPORT MANAGERS 
VOLLEYBALL. .......................... PATRIClA HARRISO 
BASKETBALL.. .................................. FRA CES JEANNE 
GOLF. ............................................... VIRGINIA McLEA 
SOFTBALL. ............... .................. PATRICIA MURPHY 
TENNIS .................................................... RHEA PARKER 
FIELD HOCKEY .................................. PATRICIA PEITZ 
SWIMMING .............................. GLORIA PETTYPLACE 
BADMINTON .......................................... JEAN PAR.REN 
PING PONG ................................................ LOIS VET AL 
ARCHERY ................................ MARGARET EVERETT 
CYNTHIA EVERETT 
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Publication of The Oldest Teacher Train'ing Colleqe West of the Alleghanies" 
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HOMECOMING 
Homecoming? Football team? Alums? These were only part of the rumors that met 
all our ears the fir t day we came to school last fall. We soon found that they 
weren't just rumor as we all eagerly anticipated the first Homecoming in four years. 
At last, the week,end was here. The dorms were crowded with alumni who came 
from all over the country ide to help the student body and faculty cheer the Huron 
Braves on to victory. The fir t of the events was a pep rally under the direction of 
Len Logan. If the pep showed there was any indication of the outcome of the game, 
Hill dale was in for a tough fight. After the rally a snake dance wended its way to 
Sleepy Hollow where hot clog awaited us. Later there was a juke,box dance in the 
ballroom and while many danced, several groups of alums were seen gathered 
around talking over fond memories. 
Saturday found the stadium packed with eager faces waiting for the team to trot 
out onto the field. Cheers and applause met their ears and helped make that winning 
touchdown. The final score was M.S.N.C.-6, Hillsdale-0. 
That night Joe Baccerla an I his orche tra furnished music for the Kick,Off Ball. 
Blanche Paynter and her committee had novel ideas to make this a success. They 
collected the team shirts and hung them around the room to help carry through the 
decorative theme of football. 
After the dance many lights burned in all the dorm till the "wee small" hours, 
proving all had so much fun they hated to draw the week,end to a close. 
Late Sunday the alum regretfully made their departure, leaving the remainder 
of us to once again settle down to our books and look forward to the days when we 
would be alums returning to our clear old alma mater. 
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"How about tonight-shall we dance?" This question 
could be heard in all the dorms on Wednesday nights. 
Immediately we put our books aside, and off we treked to 
the Union to dance to our latest favorite records. 
"Ten cents, please," we were asked at the door of the ball, 
room and there we were, clad in our bobby socks and 
sweaters, all set to show our chums the latest steps we had 
learned. 
The first semester a few of the braver men ventured forth 
to ask a girl to dance a number. More of ten than not, how, 
ever, the shy, timid type of men lined up around the room, 
afraid to ask the girls to dance. The girls were having a gay 
time laughing at each other over their leading. 
Second semester changed things. The return of more 
veterans showed that we now had more courageous men on 
the campus for they had all the girls "hep" to taking in a 
Kresge. 
Listlessly we sank into a chair. The week,end arrived with 
nothing for us to do. Of course we could study, but then 
we're pretty well up,to,date. Suddenly our door opens and 
someone yells, "Don't forget the All,College Dance tonight!" 
Our problem is solved. 
Generally the All,College Dances were held in the ball, 
room in which we danced to music furnished by one of the 
local orchestras. Occasionally the juke box was placed in the 
grill; and we sat at the tables chatting and drinking cokes. 
When our favorite numbers were played, we could dance. 
No more dull week,ends for us ! 
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The Harvest Hop 
If anyone casually strolled by King or Goodison dorm one Saturday 
morning early in November, he would have seen a path of giant paper foot, 
prints leading to the Union for the ticket sales of the Harvest Hop. The 
crowd of girls following the footprints proved how anxiously the campus 
was awaiting the Women's League's first post,war formal. 
Pat Pretty and Sally Ball, co,chairmen, and their committees spent many 
hours of hard work in preparation. They covered the countryside in search 
of pumpkins and corn to help carry out the decoration theme of "Jack 
Frost". 
The gay crowd that filled the ballroom enjoyed dancing to the smooth 
music of Rosemary and her "Jills of Jive". Many couples took the oppor­
tunity of having their pictures taken during intermission. These pictures 
will always bring back pleasant thoughts of a memorable evening. 
"Merry Christmas" 
Do you remember the bright red programs from the Yule 
Log Drag featuring LeRoy Smith and his orchestra? The 
Men's Union started the Christmas season out in gala fashion 
when it sponsored this formal dance, December 1. 
How we all laughed over our fortunes, and then danced 
to the juke box at the annual Christmas party. What a thrill 
it gave us as the whole student body gathered around to 
sing Christmas carols in unison. 
Just before we went home, we attended the Christmas 
Sing. Many times we laughed during the program, and may, 
be we shed a tear or two when different organizations 
featured songs. We came back to our dorms to attend dorm 
parties. We all gathered down in the lounge to sing songs 
while we munched on candy canes. To finish the season off 
right, many of us sat around till the wee small hours singing 
and playing Christmas carols. 
13 ! 
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Pan-Hel Dance 
Immediately after Christmas vac.ation all of the sorority 
girls on campus began making plans for the first post,war 
Pan Hellenic Dance. Phones began ringing at Munson, 
letters were carried out in piles by the mail,man and soon 
one began hearing about the sharp date "Mary and Jane" 
had. 
Remember all the Greek letters that decorated the curtain 
behind Bill Layton and orchestra? This was just one of the 
many novel ideas that Elma Schonmeier, chairman, and her 
committees worked out to make the dance a success. 
Girls, busy pressing formals and trying new hair creations, 
took time out from their tasks to welcome Alum sorority 
sisters who came from miles around to share the evening's 
pleasure. 
J-Hop 
Under the able co-chairmanship of Irene Ringel and 
Eugene Lucarelli, the ballroom of McKenny Hall was com, 
pletely transformed into Club '47 the night of the J,Hop. 
As we entered we saw palm trees in the corners and the 
words "Club '47" glittering on the curtain behind Bill Lay, 
ton and his orchestra. 
Every now and then we would drift away from the dance 
floor to greet a newly-arrived group of alums, to chat with 
them, and thus to find out all the latest news. 
Downstairs in the cafeteria, we munched sandwiches, 
sipped coffee, and remarked about the cleverness of the 
place mats and match folders marked "Club '47", which 
were giv�n as souvenirs to each couple to put away in their 
scrapbooks. The individual photos taken of each couple will 
help us to remember the pleasant hours we spent at the 
year's nicest formal dance. 
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Back to Normal 
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Stop sometime at night and notice that warm glow in the 
sky at the northwest corner of the campus. What a change 
bas come over Munson Hall this semester with three hundred 
forty veterans on the campus. The switchboard operators in 
all three dorms are kept busy as casual dates are made by 
phone. 
About seventy percent of these veterans returned to pick 
up their books which they had dropped so abruptly when 
Uncle Sam called. As one of the faculty members who had 
been in the service stated, the war was like stopping the clock 
for three years. 
Michigan is rapidly getting back to Normal with the re, 
turn of the veterans. The days of having small crowds at the 
formal dances are gone; now the ballroom is filled to capacity. 
Our green and white colors are well represented on the 
athletic field with a winning football team, and a first class 
basketball, baseball, and track team. That fraternities have 
started up again is evidenced by the "scums" who painfully 
walk around the day after a swing session. The court between 
the women's dorms has become the stage for would-be sere, 
naders as they carry out the desires of the actives. Too, the 
Men's Union is now the potent force it used to be. 
A stranger to pre-war college life is the newly organized 
Veterans Club. Whether the veteran be male or female, he 
is eligible to join. The primary purpose of the V e.terans Club 
is to help rehabilitate veterans for college life and to sponsor 
social activities that are of interest to the veterans. Under the 
sponsorship of Dean Isbell and Dr. Kelly, the Veterans Club 
is becoming one of the most important college organizations. 
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